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•• ,,,..,.-,t&ao~ ...... Loeo.hlaool. 
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• .w..,..,......,.,.,l!'ortw_.,.._ 
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_.~, W W"'''ltta - dPt _...., ...-, .-!Uo tM .-lt. tllat Aapo-A.cn. 
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~ a..tr .. n .-. _.. _ ~au.n.c u A-nc .. llmlfltt..t..t ~ 
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.J'aO..c.or.,...,..~.,.tloC...· 
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.. .,...o,...~uu..c .. ~~~ca .... c 
liw1N•n.-~i11U..e.netfac­
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.......... lil_~vrl..-lilo 
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wapo.• .. caW.iaU._rt....,IO \-
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~-U01!~:.'\:.,~0:1B~~~~~ 
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o~u&~c .. ,....-ttnlaaoiMotloo.tal-
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THE COVI!IlJUIUIT""TOllii.IMG TllE COUHTII.Y ....tot.ud boen: uo ..... u """•ld, 1~«'Jiloc I doC.' • • • • Wo •• w.W. 
lillot •no. -•Uea and -.e, loanolo tbot _.., •n, nacoU<I 111111 loll ol ollrl, WASIIL-.GTO~ ;. 110"111 • duerwd ollr. lu - Ill eo...-r- o.j. 111<1 lo:Mft W.t wue 10 ... , vwohd &ad uUOIIIId. Ttto rlar1 of dol.,.'- a ~:;:!~=!.~~~":'!~"::!!coO:~~.'::"'.:; I ~=f~~ :: ... U:~~ -=:.=:r.~ ~ = ~ ...~ =-~~~.,.''!,~f~~~:::::=o~w.•;:.: -'zot-pob,..o...t~l 
_,~., Boto~-.u .. ,....-...~at~oerantloettlllfJ'rullJ,U..Wclo 
- -- w..-1< Mt- oo• ud U.. •!"'Iliac" of tloe Kllt c-craa. 
N.,. tloo.t U. IHI tltdloti .... ,.Jp lo •...-111~~C. ~~ llatd ..... 
l>u hddtd '" lake lill A-ricaa -plo illto W. '"!WeDCO. 1..-d of 
t.aWq-toS..uiO-nlh.wtlliiOwdii"KllJadd..,.lol-lfiOO...tooW:n. lle 
U. .!nUr ......,.ed uo ...-110 " .ooaple • f Mt«on r...., loll trol11.. He wW 
foli-Ooc-ol•ploJ•a•mlooroftp~«.lo<M•MaM ..... rUIIIIU•CNJNilrlp 
t. Alaob. lllo ~hlt!l - •UI 1oo tile lftloel"lloUoul ~""rt l<lea. But llllo 
,..,._,. •Ill "'~ n untloallealfC<I. S..utor llln111 J ohaMOn, b,fore hlo de· 
I'UWN tor l'lUNpe,lwlolnodr llrod lol•lll"lt.oloot opinot thboplan. II • 
will doubtl- ft\urn Ho•Ur loaded will! ...,.,..,ltkn apJ.nn u"i .U...rlu" 
•lli&llftlflnlel"\'tntlonlaE•~•II'•i,.. lle..uorlleraio,OIII.ioe otbt r 
h .. d, fo•OI"Ior.dlul..,..w.,.otlho A•U'Io•a r .... ~po petlq-. Jlolo for 
tll"te!.l¥t,IMipi'•l'"""nUollwit.ioF•,.......,._p~ea. BobrorfoUncoK-
•Itlo!o • f k .. &l• lllld Mem.e.. llo lo for U. ........ Ill' lloo POV!kal pNooe,. 
lo lilio eot~II11"J. TN ~toll W..., ~ iiJ S..utot- Lio Follett., wOI 
-~.~w...w~oor~Nt.o-,.orw......,....... Ot.lon-politit.l.....,"'" 
&n louU, holc:loloor ......_ •-.! '"-a fw 1M Dt:lll altcll-. 
n. A•m... -solo .. ,..._ Pput. • ,...u&c ...., of,..._ for 
utt..o.I•Mia-....lloul W.1f all tiML I• rMUI.J, ..._...,,, U... nftl 
-w loo nadll7 f .... •ada-dill"rn•t •- ,.,..,..,In lill old·-~ 
Mob of U. t•o ..ajor potiu...t port>.. n.rir felllltr .,.. •r,...;.,. "-o 
...... *-r.ud-- aM-· .... 
CHILD SLI,VEkY IH AIU.ICA 
T;::~~ ~~E:·~~E' =::~!~:!7;·~-r:: 
n.ri• ,...u.u...,. ... -'" on Jut ol' tM ,..._. n.., ~W• IQ•.ta&U..C 
--n.. Dr,.,._t or La._ roeod u.~ ~- u. r .. ufoa atMMJ c;7 ,.., 
(Pt Ill' u. ~wwre loet••• .uc .,.. •-• •cno r ... M at • ..., Ia t1oo 
oupr Md. AtW&. O.•l"nlo of t.louo .-one .. •"' '- t.lou tc• :roon of 
-..NMI onJ,._Irlil Md r.dotd !Ito •nor roon- run. TilrM-roo.U.. 
ofU..W,..aodUI..,.IIfU..oftlM!flrloofU.U.•.-b&diootPtdlalholoect 
ftt}d•IIIIHO,uMd7!"'t .. llfofU..Irlllotioolro." 
"'''bo •ortln• .tar," U.. ....-•m•rnt ",." .. ,... "•111 fnnd c. lltK!a 
&boat 6 • · ... ,nnllnln• •llh l.h<o.t.or.c,t ,..al~lo notu .. ,. u11tll6, 1 ud 
--thwlle>tloteriRiho"""lnr. Ch.r• roonlooflhooblldnnr1"POTW<i 
~lenn to nr-n boun af dallrwork !11 1~1 hi<IL" 
'J'M Notlout Child Labor n,on ~o~M;>.,. u,.t • lalllt nu111bor of thlldren 
Pl'tl.o work Ill t.he lkldo,-wbotre • lourten·hollr do~ durin• ll>e bot..,,.._ 
IOU or t.ha fnoa!n.IJ cold fol .. e,.iofr Will 00-oa,-wtn oniJ fl~c non 
old! Tho<ILIIdrn.llnderolat.tuattrorillnthob«tlleldJ~pri"'dlt 
,.., <ut ollM tottallobor•ppt,.. 
....... , II tM .. ,.,.., .,_ till •otlr. ~Jjot .. ddW""" ~·· dolort ~'''"' io-o ~)lll.M f ..... bo l.loo r.,..rt of Uoo Natloll .. C\111 Labor c-.illft< 
.._ '"Tlduiq- u• ••••II•• lho Neto N ouoll, U... wldJoo U. 11"Grktr 
en•t. •IM• ~ pw,.. 01 hb lr.ooU an<l h,.o, w, ... , llkniiiJ, "' ~Ia 
L AST ,.. ...... ,. e¥tolq- • Cf'IIIP of lalooo -•"" ol llle Jri!Ulo Pu-llallltat .Uacd •llll t.loe Brl\IM Kill,, ~ ....... ra~ LafM aM LM>u NMI-Mill'-"'n. 1\•u...,..rtMt..loo•kllllutlllfa.ir, ao,.Jty 
oad U.. 110lolu "'""""" of '"- Ia U..lr <luollq n,-1;,., "' ...,,.. "tM 
lalooo oW.fo,-.1-. K, ,.,_.,.... of U.. Rail•.,--'• U11lo11, J . L CIJ-nH ,.... 
Phlllp8no•dtll~tlaollkuk,...,lo..othoo. 
Tiler ••n oU lho P«ta of l.ht c•m~lo~~e Llia•prichiiJ Ladr Ju&or 
wha to tryinc 10 hard to hflpono people wlt.h htr A1111r1o ... do•_,-. m.. 
torian& .. , t"-t for lk 111"11 tlm1 In hloot.o,., ,..,.,,, •loed •llll •orkue' 
.,,......ntnlnL Aad once • pl"ftednt hu beflo eotablllhed, web dlnatTO 
•Ill M npta!N •t frequent 1nwn.!4o lo rut U.. aut Labo ... Ra,altJ dln-
lltr It MhHuled for Morell U !11 1M Buoklfla-loo• l'alou. J . :a...., ~~~­
Do ... ld, LaMrkaol..-ln thou- of C....u, •In lola lolooo ......... 
J. n. ,.,._,._ J. L a,.." aJid Pldll, Boowdu, ·~ 1M "r•l dii!Aer. 
' WMt lo 11M- o!plloa!Ke er It lilt! Wbt .SO. t.lola ~ INI•UII 
H.lo JbJatr •.t tM work..-.~of Otrolftol, k tt....,t114o the ,..m, 
-'o-1 Ullftla. a- •r. lntllMd II dew doeR -111 -.-IU. u t.loo 
,..., ..... , to • ,.,. ,..,.d" "-" .,. rt••W ~wro I• lhltlolo polllleo.J .... -
~ JUt. Ao lo •II'N<iy h...,.., t.loe a-r La• ..,....,..n.t -w.....t 
M:JioNI-Iat.loelop ... lotttlo!oetn ..... oott-La.AIIdlt'--iaopr-ob&lolo 
u...t Ia t.1oe "1"7 •••• fll•n tloo ropWI7 flliUq- ,...up .,_ tlolo pen-t 
wiD lll11.k l<l o ,.lot •lw-ra It will 1M fonod to clu ••r to lo.loor. VtfJ wdl. 
BotWiooNclot.loe RO)' .. t,..LaJoordianol"l ...... lat Wlll•ot the IMilllillllltl! 
nloiJoolo wltlo ..,..:JIJ loa~• a ..,.trololq- If e"Otfl a Pl'mlclala eii"Mlllptlll 
lhoPIIIcl.loto l.ollor..,.on-nlf 
THE C:!)MMUHIST ntAL , 
s~o;.~~~;:A:i;~~=~::::~~;:;.: 
e,.•ot, t.lontedltl!o•lcilaat»r,..rtllltot.,JIIIdoe, ... Mntltlra,-
~tor-"lnctMc-..uwtM:-. 
,... c;o-u~· ..... ·- w.c tried .. - ... .,. 1(1"11"1 • ...._ -n..,. 
wcnua,tltlorqelllaoftl!ollt,..-~MutiiJUllco•M .. btcta.,.nll.bo 
"•nllrow •t A•erioa• I...Ot.all-. tl!o ollaool11Uoto 1f C.- tl!o forufll 
ooeu,.tHa of the Wloltc ll~t~M, a!ld,lla&IIJ, the ,._la,...lloe of lho Dkt.-
tol"liolp of t.1oo r ... lotorl.ol. 8otn •'-''•••tha..-o U>tot ................ ,...... 
.,,,. ... ,. .. ••n ourprloed ., Mr. Dourhtrtr'• "'leo In tile 1otttiJ' woKo, --
1-•tr 11111" ,,..,. lit. J-.a., .-e.. •• thtr h.-1 "-'" ioaldl~• o - .. ~ c .... 
ve~~don. 
Polltloolond l~tduotrl•l tfl11o have ~un conunon J~ ll>lo UUIIItJ ~•rlnc' 
tht buot •••pit of ,...,., 'rho mln~l"l' trialt In Wht Vl,...l"lr.U. iUHI llll~olo: 
lho Boolollot lrl•lo 111 Ht• York, now te!lo••d ..., tho Com,.ualal. trio! ._... 
.,.1, dlll'rnM phao,. et t.1oo d- ott~~nlo of 0.. prl•llr,ed lateruta •caloot 
orp11.!•rd .loloor. Ao l"nnk P, WoWo, ..,.,. .. 1 for l.ho dofuot..ot.. ioq 
•lroadrahowa,t.hoDt,.rtiiiUtof~uolketocetlonwitha~taMbtrllfprinto 
dcuctl" "Cf""lll had '"" Mlllllallf•duri.l'C" plot&, ,,,...tlq- knlWo Weoo, 
fr! ~~t..,....!tok~~:'J..~ ~-\~",.:;::r;r :::::::. = 
t.ioe •holo 10rdW tala HIM 10 llclot. 4 II t.h. D.p.,._a~ If ~ ..U.. ud 
tloo Crl•lllli 8pdlt1ll101 J,o• tloal •Ill N 111 trlll .... not tile ra4kal ... 
YOUR ·DENTIST 
Have your teeib thoroughly ex-
amined, without cost to you, by yoUr 
own dentist at the Union Health 
Center, 131 Eut 17th Street. 
The Dental Department of the 
Union Health Center set"Ved 10,000 
worken during the year 1922, mem-
bers of the I. L G. W. U and their-
families. . 
The Dental 1 Departnient io 
equipped to set"Ve EVERY member 
of the Union thio year. 
The Dental Department of the 
Union Health Center io Y DID' Den-
tiot. Charges are buecl on coots, not 
profits: Remember, a amali cavity 
today means a bad tooth tomorrow. 
Oflice """" : Daily, . 10AM.to8P.M. 
Saturday, ltAM.toSP.M. 
Jta11rana•trworenudedtotht 
ttt>l~ntlonef-.ttilo l rlolllk-
Tire HiUquit -Keating. Debate 
~~~ April 15tll, in Brooklyn 
Johonl• II .:U..u, ai<H s.rialloo!; 
;:;;, ·~~· .. ;::.:~'!:!;d" x':!~ 
i"C' .t <:.WpM oa Ami U, at 1.M 
Droololra A"""'-'r of lholt, ll wU 
&nnODMe4 )"<11t.tnior ~r \lwl i..ok-
!r~ Fa.,..,, under wllote ~ol'fttkon tho 
dthotoo wiiiM krill. · 
n. ,,.. ~~~~~~. llotl! or "'""'"' .,... 
,_w.,,ftbenotiMiot~o"'.,ht..e 
vr t~e l 'od~....,c· fur l'rotrfttln 
l'•llllc•l Artlun, w1!1 ~~uu .. loi!v• 
po:it.lct,Mt,Ktt~.tlnttokl"'l:lltepool­
toonU.•tloMr'oMoll.palilkal -aod 
;.,~.,.ttrt~•prt .. n. • .rtlloO.-
•,.~" u4 Rto...,.,u .... ,.nl. oad 
no.,inott f•n>nb!or•n•lolo~o.. )lr. 
ll11l411it will -n !Ut la!oor"o bat 
Mt.U to ,,....lu alNow ,.rtr" a 
aatloul oc:.Jor, ..,...,....,., ...., lloe 
t•o ~cl ,-rtlca. 
Jlilll(alt loo.o wr!~ ad ...... 
•""' ho f.oMr .tan, ..... ,.,....,., 
PQ"trf.,l-low,aiWiatU.. .. nt 
Ctenland nnfl'rennforpr"CftMt ... 
'pol itlr.J adl01>, be ntd, tKe!Mr 
..Jtlo th odo"r Mtl.llot dokp.tu. 
for,.,. h•-·ll•t• oq;alllullon ~f 
oll(lla}'ll<lr. 
Kutlnrl•tl• odiL<>rof lAIM>r, th 
•H~Ir OtX&II of tlte obt"rn ra!lrN\1 
bnolhcr.......,aailloauel t*oet.a.l· 
lnr ,...., .... ,,. ~r tM -•'lfo.:i ""' 
pr.ttiMII ~L ~ 
Both ••• ore. •~n•id•rrd o,.ton; of 
-rt:.l aWioiJ". 
J U STI'CE 
• A LaMr Wult\1 
l'~ .. :,lloJ tUtYI..W.r lortbc ID~!.lMOli,Mieo' c.,_fllt 11'orktro' Un1 .... 
011~.3 W~otlltlo!it>M\, Srw \'orll,ll. f. Tol10.tltu t!U 
JoiORIIl l'l lllfl )I.\ S, I'Ktidtn<. II, TAJoi'O.-I!KY, 1':4iter. 
A. BAROI'f', S.cni.II')·Tn•ouru AURAII AM TUV! Jol, Dutlnou Mourer 
JlAX D. D.t.NU.If, M•M4111f" l1 £41/or 
s..Mo:"ptlHprirt,""'tolladnnt., ll .OOpotrur 
\'ol. V, So. 12. ~'" F rldaJ, Man-h 16, 1923..,.._....-' 
~"";otou., C!uo ••u.,,A,nlt .. l"'-tt•~• l'•;;-•,••(:;, .. ~
.... 111-o Ad d "" ... ~ .. Itt:. 
....... to ou loo •oU:ot,fl~lrol.oofpOOlo•.,t.....W.•t,.lolloot\loooUK. 
.t.ot o!OI1.o'-'oJ,nU,oo!ho'...oo•••l .. ,..,..,v,tttt. 
J USTICE 
Dividing up the Earnings l-IM aaalot r at .._kWI'"- at 1,-Mt,OOO. A .bt- Ia - n U. lo 
pnloUob'. ~·lh'• --~ 
H-110•.-ten.rtlot'--"'" 
a-. upiW aa4 INw. 
•• tW """"'·. lhlle llaclo: , ,... 
tMioufl'"aol, lioa.._,U.•ItAtl-
larw-•UIJ' ollllou .r tMa ns. 
,U.wuotn~•lll.oW<I ••rla!r!Miarl 
...._lo:, ld t.l "''• .117 1M .,..nu... 
, , • ..., ""'" r~e...,, tttlloqlo: 
.. ,, .. torr ....... ltu.-la 
,.,..,.., r .... -n: .... t&wlot .... ht 
!lot ,.... t ... 0.. n.,.., O..t 
•r ... :n ~• :all!. '"-• dill! pllt • 
.. 1!\:l.#IIIJW•Mrtr•eiJ.o,.u••tJ. 
""'' ""-:u.kt11 to,., for\lloi'IW 
~rlab .... latlltftft'•,...._. 
dellllfettloa, ............. ~~ 
•Well tb ... ,.., - -~ t.tlotrfctr,t f __ ........ . 
~~~= .... ~ 
eM ,r..t ... !Mt Mllo ,.ru. t. tM a.,_ tk lt&l'tl!atl ,U. -talA• 
<lllo,..ta _, .... ••re IUJo ...,.. UI,NO,NO. U U.. ,0. 1o <llhioh4 
-'- M p ia U...r ..U. 0. Jr,bot'a '""•laat.lr ._ullr upHal ..._. 
.W.IoO..oloaMwar....-~ Ut,ottMtuol .. .._laMr. lht 
0.&1"" upltal'a 0.. •ut.u of- of U... fll,lt60,009 aadt .. nn 
a..X ,_...,, tM So.w, lM ~and rot. ••• <lellar willie ._II --.;,, 
tilt ,.11«. llo.Wnpto lb..._ U U.. unJ.co 
a.f:.at rn.~u • ..., ... , rn'Ul- •uwa U.. INI'I'I,.al ..,.uritylo.oldn 
d -• lata~ foot. U nt tltto pt. UIM11 <llol.tan HI J>f tH lJt. 
...,.U.IIHatil:thaaHi. ntrraq ~wknU..-rlttrrtUHta .. 
bel~-:.!:J:'~ lodu~ ud ~n~.~~'::!!•~..:w=~!: 
u.. prMKll•hJ or la'Mt ...,., .._ '" .. , u.uur H40 '"'' u.pllara ~ • 
::' ,.::- \"O,Wr tlariac u. put '-F':!':":'.!!,. ,..,, 51 kMd • r. 
.,t..:::~ .. ":':n:!kl• tH.. ::! ... Ia•~:-"~•tMoilt ~ 
&.O.U.. wlleloO..rtlath-a.-,.. -•-•af• .. riacl-'ulrlts. lJt. 
la1ti4111Mr's ..... lalloat-
•l tH ~ttn .... r.t•tlar ~ 
U7 (lac:IN!q .W.rt. of I 
_.,II ,.rtftl&f lM wtlok, kt ta 
11Uit .. 4...,....._Hptt....,t. 
C.plt.l'•...,.,, .. u..ou..r~ 
IIIU'I&Holla tH M- pcriocl Ina U 
""'"'""t. 
If u .. rottooa ..ru worhn of \b 
routrr bel rw.I'<N !lot .. ,.. , ..,. 
,.rdoa ot tH t..e..e of \1M laolu-
trJfAMU141lo,...."U!laothe7 
4~la1tHt.llope~n:u..mcpOwtrd 
~,,.._....,1411a•t11Ha$7H.­
IZI,ON _,.. U.. It wu. 
n..utbulut.y..,.~pna 
otril<lqlj ll1o ..... Ia IIH labo~1 
e~~.o.A bo0.tlttol~t wu 41Pft" -
rut. wkllt Ia ltlt It bd U.ppod too 
U,umot. Coplt.ol's.U.AJ .. ped 
frtla U to 14 ptr tnt 4arina \b 
.... ll••· 
enllltdN:k.lltlM,.ucl•l~tnol 
tilt MUL • 
Oll' to tattl••·•••rl-~tk 
otcdllel<lonl.o a fi"'OI p of t.lltacll .. 
au~.ntnd laptrloltndoDioof tht 
' Pllllt. 
:::~'t.~ --:.!"' Ua aot ...W S:?.-!:=~~1\~~ 
::~.;:~;t~Et!~:t: ~·,;:· .. ~"';;;'=====~·~~-~--==·=-==· =·-=·=~=··· 
";".::::.';,";;';,;-;:,_....., Union Health Center News 
011 tlltldtslllldl IIIO!htr l'fHP. 
TlMA , ...... ,ratu .... ,..uof th• 
laeolllnlttolllt ... nor"oatllt 
ollou.U.. nor •tt•e~~,woan 
sll4rkiW,.....,.•I-allotdloo 
antua .. u.p.. ..... ..,._ 
,.,.....looMJ-ct.lltatMiled!.,.lftn 
.............. ..u.t~ao~ .. o...,.. 
::'.!' !"~ula.n.., .,. tile worbn 
Hew ...... c-. .. Ld 
n..t- ..... PI.tiMIIepont" 
.llyan..,..W.•Loii.HIIalhe* 
, • ..,, Mt lMJ' KIUif llotn WQ • 
U.U. Mt- die& n. kadtn 
an s.ilolotlq at-~ ltlltr .... , ,.. 
)"Mr,-efO..a,toMtuttN 
.... UITJ, '"""' an ,,... .. U.O.t 
..... M.Uolt.lltplltof<I.U....tK" 
PMJIIotoa..•-e.-..ta~ 
....... t.lle-rltnllow-n.. 
•porlatft ... l& ... ,.Wid:r ta1o:iac 
~~..... .,t.lltup. 
-.ol""-"--toN .... -
Iac-,mow.--..-stt.t.. 
oll.w....t olitwttn .t. 'llot"' 
trita417111hln. • 
1'MN J.o .. 1•....-ln nu'" "' 
ontH f oU.,.III'MIII"tft. TllaUalt.d 
St.tuCn•a• ollowtWI UHo t-
!Ac- of lll<lllll:rr ware oil: llllliaa Ia 
not, •lc" Ia Uot, at.od tao ill 
:!~:.::~~::11~41.: = ~~:: 
....... I f r.e.-M: a-.ud u4 
ttMn.-.U...t)ft4lldiolopetca,.. 
ltaU..Ian-tuMU..tUpttnat 
MIWHIIlltt ... ltlt.n..._. 
otl<lle.U.Wtllattloeb-•d'fu-
ton. u • ..W.Ia u.. Oalted. s~ 
s.uu· wu~t<I H percutt. 
lallw,.a,.rfftttecapltellllldl 
por cnt tt..u.r;tdoSclalo;wlil<lla 
uu .. -d,...CPtwutto.._ 
::;•,:,-::.:~~~:!': ad I Z 
c..llor o Sb.'-t. l.alooot'oO.. 
n..tacw.._. .. ~luolto 
-•b.l.fraUq~ 
Nt_b,,...jut ....... ,,,.. 
ft'lofotociii ..... ..UU........,t. 
_,...wlllltloeaoaakrfd-'>-
•nilltloe_,.......wllldlkno'-" 
..... u.. .. Tlwnlno .... tla.tOO..-
..... n ... t.f~-- ... 
l:rl.ufon&tloaacce"-lqtetloelUD 
c.-.. A .....,.., .,._ w...U ,.t 
Louis Pasteur 
All'"' lht wori.t the CtAtea·l "'""' ;I'<MIII<If4 pl'lllll, •IHI sl• 1M 
IU.rJ of Loul.o J'ul.tllr, tH wwW· ptlad~ o~f-al.tllo&. Be al• 
:;,.~::?t:E:;'.:lu: =a:~~.~:::~:' ·=lla~ 
tt.o,_p..n.:.tfta ....... ttol.ub ~ 
.. __ I Tlot-trikl- wlridot.oDJ. P-. 
P-r•u-.tO.....U.,.. \ftr_..to...._CIIll_"e.S.. 
_..wilt.......,. "'-•tift lite to ICI'IW la •lwhf • • ut!de. Ill. 
....nii'Hrllaadto...neot...t. • !llll_a_lhellt•.tdll......an 
Mtattllltt-.kt,uaw...,._loltl.sll~lt•-tllltt.t'la'J' 
lwti!IW,IItllntellolt~otc"~·ll•u ...ner .-... ~ ·~IDI' o1 
........ lnt •'-"""' U..t *"'' "" 11ft .... """ ....... 
Are you receivine the JIUlice 
each week? 
Do you know of any member 
.who c[oea not eet lu• tice reeu-
larly? 
T alee the ma tter u p with your 
secretarY, or wr_ite to 
PUBi.JCATION DEPT.1 I. L. C. W. U., • 
3 W. 16th St. New York. 
CAlMENT WOU:EAS LEARN 
• THEIR "DAILY DOU:N" 
0. -'h...,, nnlq, lhrtll u, tN 
~ Ia h,.bl Zztn:Ita for 
"''""' .......... .,Iff ...... 
Craaptq, ft-.nl7 •lrorter of 
Jll,.&c.dodacatintf \IMBoariol 
Ei.u.t'- of Ntw Ytr" O ty, t t \k 
ValuR .... IliC.alff, IU Eut.liU. 
s.tn.t. Iff. ClaMp&ea latn4aceol 
~411naleaoa ..,.tan"'''•• 
l )lt •-n"""" tf ..... wwbn at 
It~~~ ..u.IDOI aN t t \Mir tUJes. 
Rt dlta ,.cHdt4 tt ....... wllat IN 
lltlllt .t bl. lftUq -- to die m. 
tn.alo ..... I I dlt worll'l' ..,. It 
kill .-.ral ~iahlu.. n. clut 
wen Mrribd ...._ tltt}' ruu.t 
tbt IN ,... • .a..!Ur. of U. asf. 
-t ..nnw •-t .. ..,... c" ... 
llalteol .... ,...r ... ,....._, 
to -~~ ....._ .. ,.n_.r., ~w. 
.... M." ........ 
TM• toDo..-.tHn•lh•IW-...It. 
_ ..... d ... _ ......... Mm 
lfttl•l'•t!Mir...Ulal ... ,,u.t.7 ~t~. 
_..,..,cl to follow Or. Cn•JII.O• 
t.llroq"•Mriaof tun:IHI. ner 
•w whit to popt1iarl7 klltWII 111M 
~d&IIJ clutll," I dootn or IIIOft U • 
trdMt wlale" "''"' worker tl!oal<l 
knowt~~cldloul4clo,..,mt thlletlther 
Mfore or afltr work. 
Tllt~ntaeeth>a-<tHdo•wa• 
• ..,...., mcnM ••• ,.._. _ ou of 
o..-ot~lll-naU..Ua.lt• 
Rt&lt.ll ldooel ...., '"' ,r....._ 
udouetot t.ll•lltttloctorelncllutn 
U...tt.lltprtl"ntwortlenspp~ 
tile nec:tultrfor ill•lllt'•P"'ialft· 
.ff ..... 
SI'ECIAL TO lll£H IIUIB£RS OP 
nu: t. LC.W.U. 
o. F.W.r ;..., • ....,., Jhn:ll lith. 
lli:Jlp. & ; Iff. M. W. !111:1Htof 
11111ftdlaiO.,.rt.tatofU...o.-r. 
kA!I Sorl.ol Hrclt11• "-l.oUoa, will 
lfttaN ta~wutEHrrlf .. aoa~<~ 
ll:aft A""" I Su Rnlc'a~ ~ n.1a 
will lot 1 .,..J.o.ll«tott for- -.Jr. 
II U.slotalansnpoltt.,... the n'· 
qu•t•f ... ,,, 1M IUM!nt. of 
lhl.la.ltalhslllllkllooL 1'114...,t-
llle'•WIIIIH,..•,U,ati:Jip.-. 
11M "'ftdtll ,...W wfU follow tk 
........ . _"· 
Oa lflftll Hnl dloom wU1 N a 
.,.Jt.lltdaNtor - .,.Jyoa 
t.M ..... ,.locT tf ,_, •• Drea" 
1'\ls ltct• .. ..01 1M l'h'~~t~ h:r Dlo.ll. 
W. I.....Win, ortllo,.,.U.t of Fonl· 
htaHHplt.ol.• 
0 0 
Rnt )'011 11&4 r"r uld W., ,_, 
r•U lt lo tilt pt<to.l oplnloa of. 
WO?ktnln ... opo.,tteru ... d oiDcel, 
t~et t.bt1 ,..,.t lone a ~old ..,...., 
•lnttr•acl '"""l7 <1 at1~ t.bt )IUioci 
MIWHD lilt tnowfalls of wlaler aad 
t.btll.nl.olaf'of'Ptlnc. Tll.ttlltlid 
M .. t U'Ml It M IIOt Dtc_.., II 
a..u•~Wu47Haa p.....,ntlt 
la•ll'hols-)'L !lat.,ll.nttf..U. 
""' ••ot MYt II t.llt._t. ph,.Wd 
0. 1'11tll4o7 ..,,a~q, Jfsn:ll !1, s r •-t.•U.. ..... of ,......u •t lkla 
I:JI p. a,. llMN wiD lie Pta tlot d-la onkr t. tublt ,... to wllll-
-...1 !«tan •f t.11t t"""• "w\Jc:" .U..S tilt -I .. wet..,...._..,,... 
will lib •P ·"8~ E . .. n:IMo to 11M Ualoe Ht &lt.b Cttolff of lilt L 
....... tat Ctut/JIIdotl." Iff. en.,_ L G. W. 0., tal Wut 171.11 Sb-Ht., 
In ll.to ........ tilt .. ,.....,. et 1 lo .... , toa!Yt t t.llt._" lilt..,. 
aodtl wilt will ,.rl,,. !lot uft'dfts t~ult• UIMIAstloe too t.11t •ut-
tor t.bt -rt- 1111<1 0..• lieu U.... Mn of !lot U•ln. It "' atc-.y 
JOUtkiPI~ n1o Is tilt lnt U.t 1Ut J'O• -Itt n oppo!atmnt fof 
111&1 • "'"'of 1.1111 tort lilu No• dlllo n••la• llt•, lnll 11t ..,,.. O..t 
aln" tl worton, ... lilt 11.,. •I· ,..... <It It la•Nitlely. 
SENATOR BORAH 
TO SPEAK AT GAR. 
DEN FOR RUSSIA 
......,.lll•••f ... leta .. IOio lo:rtlao 
U•ltt<ISII.t.o•llllltt.lltqa .. lltala 
0.. U.,.lla~t ... t lancl•7, Msn:h II, 
w"u S.a&ttr Wllllta E. ao .. h of 
Idaho 1.Wre-• 1M blr ..... 111H1Inr 
tor r.~opltl011 u Mt•Uoon &tuoro 
Ctrd~ ll. Tbt muUnr Is .. hdulrd 
rorllntlltenalnr•ndWHIItm ll. 
lollastta•,P...UC.at of lhela~ 
I ..... IA~tlllloflf .. loht.IN, wlll 
-· TM ....,.n rec:.., t.lr _.., paWic 
"JIIotA_rk .. ~I.LriAdllllllhua­
Uoe tloeetcM.IIIoulll Ra.lolea41 
.r&M&IIc ID!ei'UI Ill tll)o ao&q IIIH~ 
:::iua1:. '!:~ ==.,~~:~·~~-:= 
o.lllrlll'tloS..IttR...-Itlontr,"Dt 
lllttllltt011Dif71thtdl .. n .. dof 
mKbln, ., •a<l ut<llta. 11«u1117 -' 
lloovu,lnpublW!Inrthls,lllllemtnt, 
un~u ... ln tbt ~lnr '"'"'""'· 
I  
RAN 0 ~ .. ·~~· ~ ......................... ;II 
lb===========/dl .· ~~:"~7:·:~lt~~'§ ·. 
J USTICE 
Substitute. for Labor Unwm _,... .. ,_nln•....,U...tlol , ....... ..wlealtl .. , . ftllllaq 
"""'...,n~~m .. ~~~atu..,.-...-s 
P"aaltlu i11 1M..._ kr .... ,, ... ~ J. CHAilLU L.AU K \ 
Peuitlq .... an. rru..,."' .,.,. 
aAIIU.u.l~ofdoaran....4L 'W11.lletMU.*•._M .............. ,.... ~ te U.. ~........, ............. ~lNI ....... """J _ _.. ..... 
.--dll• ... U•lld. ...... taU.. lie. ftt. ..U. a 1-.d 111...,..__ nla--•tdoa .... ,t-!Ut Mlped 1M Haob , ... doa otrOitl t1f 
Hllnoaolohep .. a.Tioeoi·--IH ... ,~,....,carltall.ttlo&"'loeta tf...ntUIIU,OOO.MO ...... t~t 
'-7 fHit'rilc at..urttt ...... .till ft114 W"U _......,. Ia UIL 'nt 
.... ,_ ....... u.~ ........ u..a. 
......... tlf --~ .... -'· !ttl .,._._t .......... pia tf ,... ........ cetll .. tl,,tUM<tf.-
I.Hnoll ..... e&D .. backlatoi.H 
Mopo a. """"'" lM -·• tf U.. 
:::!::.~-.::.::..~- Uat !:~:~ _, tUt olbtr!Mud t. 
'nil_._,.,.. ....... ... 
,..... ...................... hl\J 
tonpltlllwlta.U.auola•lllll..,.nl• 
t•abtalaheWtr......,.and"tt Atal• 
.U1 tiloT ..... .trndr _., u.. lao 
lotrulwuU.tUIIIM\JltUtr-..tt 
......... '"" , ... 1 .... Uwot ••• plo"n·,...,.. ... blm!Jpropac11t-
lqto .. tfllrllMob.:f...._IWtttiJ.. 
enwlll a ..,..U..udat:trolltlffin\,J. 
It b II.MiailJ kft ta 111.t1 (0111,..,.. 
.eue of U.alndl•ldual to N)tld.lht 
-ooti>-aollndlnc IMIMo ,, ... 
n..-.tairloan.te.a..oofpea· 
"""'" •........,. fo.-•"'"-reaol -
utd ha• bftn do~tloprd b7 tht U. 
S.SI~ICorperalloaalldltllaabtltll 
t.ilated b7 p.n.ttleall7 Uu-J' otllar 
l....,.l.oboH.atl,..urpera.t.lon.. Pro-
llw.harln,brlhtiMuancaot•ttck 
\<lhoworl<tnh .. boHI\.....,.It<loa bJ 
tbo 8~1 T~• eo.,...,; u.. 
Beef Trut. afltlr II Ud uuM111 U.. 
..U.n,n•tcloutlouol--.ud 
hlrtlryot.oU.. poor~~IIVOIW"Orktn 
ta tlot lootlda)' - .. : .no. '*'lie 
lltlliiJ u.pultot, .... u.. Couoel-
ldatPII OM eo..,...., of w- Yon, 
4lariboblePtlflall&niHofa10tklo 
tloafMibUoU......-ttat.WU..t!a.tr 
far ~"- ,.... U.. carlai4Mat 
afpntlt. 
A tttal olll,!M,UI.Tt Ia,.... 
... .... ,.W •tJ.a ltU 117 U.. 
Utlu411blttallt~allill ~CS. 
Tloeft...,.S,IItroonen•-IM K&k n..rlwlt.o,nllooJ~euitfttl 
mM Jilt at u.. Sl.e.dT'naat'• .,.... ~""Uoe.•M-•IIldU.Or"­
._., .... 011 DtaaiM!r 1\,ltU. n. ,eadPII Ia 1helr ol.d ap '"""ld .... , 
lftOnb for ltii·U!2 lnduJ... MU .. II¢0Ued. Thlt b IIIII ef l.bt 
lile_..IMtU..a.,.....eqttlfUI- kallllnoiU..Jyatea.n..urpora· 
...,..._, ...U.n. .... ll.tl J"'&&'&, """' tl:at riH .............. . ,..,. • 
tilt .... ,...., .. mn periM 31.11 a~~d It Ia eoti"\,J Ia th l:arub of 
,...n. arul U.. ... oatltly peuloll !he dlnnon or U..lr ••-en a. 
tU.'Ii. Mprln lht» •~tt.o....b of ldllllrJ' 
FnU.. phll"U' .....n ,..ani of ofU..II' •ru.~ darl~~&tltelrolol,..._ 
I U-OO allloalllfnomtllem.-t pO•· Thtpradl;aof...;...,tlnJpeMio llt 
crf~l u~ra.llo11 In tile world t.odaJ, to n.llto•d work• •• ~·· ~P btfoN 
,...11\til 1\tllt tlld of"l't )'t&l"llllf tise Ull\ ..... WIN d.I"OIIJ IIIOUJb 10 
u"ke, 1M !00,010 110plo,a of ce11tto\ 11 and II a urrilal of lilt 
Ill• S!rtl 1'r"Jt an eqftttd le n- d•J" w!te11 a boJ elpM artldft u an 
main dHllt and 10 ..-ut oat thtl!- app ... all« Q,d Ia tlalt btcama a ce•• 
~10011 Ia fRill of \he IJeuemer tar- pele11t j0111'01f>l'ltll 111~\lank. n a n- ud Ia tl11 rolllnl: oal\1&, toll· Mop fott~~~~.a and lht maotar -
~lltlothlnkof•h•t••JtG•eto ohaalewt ... thtNitnaadlbrNWU 
lbem In tha dlotaol future. Tbt alrf&d~atedfom~ of tenlori!J orcNd-
tbeq-bl of U.t IIO"'Ible pentlot1 t. ttloa of ..,,....l¢1 In whlob tht o!def\ 
~It •-....... ~~ tt.e .. for 0.. .., .. ....,.. nperln..,d mn ttoH a\ 
,...rlr-cl.oJofttllolw.naoul.tlloa•lnllal Utetopaadtbtl .. ,..nul.heboL-
Iuduotrb.l at .. e.,- ' undtr wll.kb \bet ' tom. TlltfiiiiD wltklhtbS.kutnnk· 
toll 1111 rot abe p,..f~..,nct of d•r worlr 
A U .H a .-~k .-.,p il>n'e ... f or o~er 111cht -rlr, ntalioM, ... enllllt 
tM 4D,OOO -nen ill U.. Pltl.lllars aoul llle bruer p~Jfnc aad ltH dii'IJ 
dhltrkt&\oat-Uid ..... <>UIIIIO"'ON JoiiL 
.,., .. ,._,.waU..eallNPl""'et<b WIIU.\IIeuaiOIIa......-.. entotllat 
.t tM UUI't bHd,....... Ia ~ Apenii'Oiri t!teH tUp eoudit'-"' ,... 
pan.. n. pe!UIIo• 1...-nt.ut a: eop.iud t\11,. aouJ lou*" .,.. 1M 
!hal rata para 1M tnt« loci"'<ilhk retcntloa of,.,. nlllll'• of aU,. .. 
dirl4ndoiiiOKUriiJ&IIolaMOI•Oll, c\l.aalctoaU..batbttMeklrllt,IM 
fH 1M aletll ••• U.~e .,...n 1'1)1• lillkblc ef !.he ....... .,._ ,,.....-, 
.. 1>t • a~riollo o'M'I..,I• ~.n.,. l.be 
!bOo:• ., \Joe ........ ftkll. IIepa 
a..c ... - .......... ~~. ... tlllla,.. 
.,... ... _,. ......... ,t.r.Wa. 
"""' - t ....... w. d•• tbt rall-
,_. ............... tM ..... ,
"-atrll'"l.-(tllkckta\Mtr.U 
.. u.... ...... ~ ...... etlnlill&' 
of U..lr peulo!IL Mur ot !Mill. 
enstl~~&tlaiWIIII.-a,WIIUdt 
M,..,..W..fHIMi:rtW. .... 
ft.atlo-tfUtloe..aloo.tU.. 
,..... •• ,..~ .. tt ""' Ia .... .. "',.. 
an.lt.U.yatbttllffttaHtboac-
Cf'tlllll.,.. ..,arlt tf u.."'" _ ....... 
udcnateola tM•a ftlu•-of 
1«111'1\Jiht\.&ktalht~··fU.. 
~colno 11 <~~ab ua~~cb. ._ .-b.lla 
lheJateotm.,.,.,ttpnvldt for 
:!:~.:.." t f ,.,.., .... "' .. la.olttlrial 
'l'\ltdi'CndiiiJ•plritotptt,.......,t 
IM!IIlacllbteariott~IUtlfftcei>­
Eionpractloodbtllltni~NIITic· 
arouoltdtiiOUntedlna .... rnt.,t.ic\t 
br II. L. Mtnrbn, lbe m"*u!ne 
writtt. u ... ,.: 
"IIHII\tonlh•ttn.,- .... n•h• 
•orbfor•nothtrlaUuotoU..r'• 
olan,howtveruRIIln&lflhtrcla· 
Uo!llhlpiii&Jbodif~Whal[ 
pn~leotllPillatltlh•n•t-of 
._..thin~ the whn\e tr••...,tll>n 1:1 
nnt. I 1111 m)·otlf • n:t.,.btr of 
oaeoftM..,l>-ordrnoftMeep!· 
talilt rlaM.udii•·• U.pettaf"'• 
t.b.t1aHr tfnll~"'eu. D111l 
amnolrol:la:toiU\11Ithooa....,n 
ht•rstla~: tioalt~elrillln._.ud 
l'lin••Nidntkal-thalwion~ 
rnwlalo~& 1h lOp of • ..,.tin~: 
1n1111011a bltltr Olinttr a l&htthtY 
ano~..tn, fortw-t. .. JII'""l.oely 
•hat ..... , ,..,'Qbla: , ,,. ""'· wllo 
.,..,.,riaci•...._ Sar, lttt:nd 
THE RUSSIAN NOOK 
A traJUplanted bit of real Run;ia . . o Artiab, mwidam, bwineu men, and just 
people • , • Much talk and the infonn8.1 fun of home • . • Entertainment a1 freaco, 
but you are within your riahb not to be ent~ed ..• Atmotpbere, yes, but not u 
a substitute for good food, mostly Ruuian o o • Stimulatin.a contact. with real peoo 
pie, or reat and quiet , o • Clara Seidel, the hosteu, sees you l'~t whichever you want 
• o • That'• all, except thOlfl eye-filling paintinl't and decerationa by Louis Bromberg 
Luncheons $.45 
TABLE D'HOTE LUNCHEONS (From 11.36 to 3 p. m., at 65c.) 
· TABLE D'HQTE D~ (From 5 to 9 p.m., at $1.00). 
AFTERNOON TEA 
Tit. RrtUia,.rNoolt. opem Daily at 11.30 A. M • . and Sc~ttdoy•, 4 P. M. .,... 
ReMnKitiom by Telephone or Moil 
CONCERT EVERY EVENING, From 11 P . M. to 1 
RUSSIAN NOOK 
Bryant3870 
151 We.t 38th Street, 
~t. Broadway and 7th Ave. 
l 
JUSTICE 
ALM- . _..,. 
r.~~!:"''i&Z::.'N~'!T~rc.'r"' G•Ua~.r'­
~oc~:;~:.!;!;_.~ru AliiWLUl T~ ~ ~=..:; 
lid D. DANliB, Jla,..,.,.l Editor 
h'-'4,. ,ne., ,.w t. ... .-. " ·" ,., ,.., 
Vol. V, No, 12. ._.,. FrldaJ, M~Ln-h II, 1923. 
EDITORIALS 
Ttl£ STJUJtE OF TH£ PHlLADELPHlA DRE.SSMAKER5 
Tb Phnadtlpbia dre:M manulacturers ha'fe re:jected the P'?" 
Cf.~ zn:f~~a~:~~hl~~~~t:n:~~~rt"t:: ~!m~:J!'r:f\b'e o~~~.b= 
forarbltl'ation. 
Tht. altlt11de of the Philadelphia employen can be interpreted 
In two waya. 1-'int, It miy h&\'e meant to .. y : "We know that 
•J'rWaf , llarelll II, ltD. 
THE COMING FIGHT OF THE WHITE GOODS WORKERS 
to ht\·e re8ulted from the negotla-
the Cotton Gannent Manufacture.n' 
·,allr lkeitlnevltable. One cen-
- ~: {i~~~~.:1::oO:t~:e~i~Y: ::o~~~:::~~~~~:~ah~~:b':c~'::! 
... :;hi~~~t:~'!?th!:!'~:~~;tio~~~Y ~~oi!~,W:. ~j,~~~n~t~• n~~~f~~ to eonduct p . e 
eompell!nr UJ to erbltrate, we ahall reru.e to countenan~e auch a It would aeem thatq yet they undentaod only one lenJUage, · 
r:o,~~~ n't'::g'~:~r4-::d!~~ .. :ret: an~ the reneral public tb!t~.:fo:~~~~~:de~e~ ~~~~=de~rr~~~~el:ta::~~!de: 
the maehlnee, thq will rem.&UI duf and blind to other arpmenta. del~t:::.:~~:~~~~ b~h~~t~~;~~:~d a~~t~:emo:.~e~~~;: ~h~ h~d t~h=~~h;:~~h ~be dt=::f~f~!rk'!':e~!!~~ti~! 
Yinced that the Union ia in • position to tell the workera out on the demanda of the workua. Sueb waa the eue with the chil-
ltrike. Slnee tbt laat atr\lnle In the dreaa lndu1try of Philadel-' dren'a dre. manufacturers, the cloak and drtt~~~ employe~ or 
phle, a year aro, th"" emplo)·era have lett no atone untumtd Boaton-«nd aueh aeems to be the eaae with the white gOOde 
to meke It lmpoMible for their workers ever to rebel i.glinlt manufacturen of New York. Ia it worthwhile indeed e\'en to 
t bem. Tbey"' hl\'e actually kept them on bread-and-watu besrfn nerotJatlona with aueh emplo:ren, if the lne,·itable end of 
~~~n;j,::~!u~Ja~~:::k dl!~en cthh~\~e~Ptri~.d ~~v:d~?t~!n~v::; the&e conferenen R0ttri~e, a~ike :nd !trlk!1 
r::~l.i~~e~ \~~ ~J~~Af::ra~~1.11::~~ ,~:v:o~!~:'!~~! beeJ~e ~~o~,:fc11~:.r:;.h~~·~~!o~:3 ,h:n:~~c;~~~r:ed" 1::!e~t;: 
::let7~~h::o~~:~~~t~~~~::d~~ee~i:·:~~di!~~ ~~~t~:r'::iie1!h1~~ to them extravarent demands. Jn truth, however, the demands 
lndalb'J. The Philadelphia employera may have bawd their ~~!~~w:~~= ~~r:.:;::_ed$!~l a~~"fh'!eme~n:~ ~o:.~~ti~'c 
ret1111t to necotiate :""ith. tM ~Dio'! upo.n th~ ealtlllatlon. ~:tp~t ~!ny~!~~ !~~'h t::.;;~:t:~!~t': if f::~M: ~: 
the worke.n to eke 011t tveD a bare lirillf, tuth • request Ia ad-
mittedly far from immoderate. The ,..orktn Uk.ewill! dem~d 
price coNmlltfl,t, and. ID the liaht of their paat record of fiXIng 
Uq:l•handed the wagn at their • ·orkera., the ,..bite rooda em-
ployen aur1\y eannot complein that auch a requut ia e:ct:raonli-
thatemployenantaront.tic 
to lnde anlo111 m!rht adopt in an attempt ttl wean away their 
_, worken from the union, they have raort.ed to meara only of 
brut.l ferte aad compuJ.!loa. They wo11ld not treat their J!:Orkel'l 
in a b11mane way aad lihow them co!ilidtl'ltion Ia an etfort to 
weakn thtJr boruU with orpaittd labor. Jnauad of that, they 
~o:r:; ;:,e: J!~'y::=!r:~ ~f· tL:?r'~~~:d::doti!:~~ 
true or aplrit and life. The natural r11111lt wu that tht Phlla-
dtlphla dre.makers have r,:maintd loyal to tht Union, and, 
when t.h Dru~ and Walat llaktn' Union of Philadelphia blued 
the atrlkl call ta.t WJek, the worken raponded wholeheartedly 
andaplrlt.tdlytolt. .o • • • • • 
~:~u~~ ~:bh.;:i:~m:r !eif\h~y1~:;;~~;~'~h~~h~~9:t 
"conftacation"of tb.tlrahopa.lnthecon rereneewlththeaaaoei•-
~l~n~!~~~~P",:~elflftC:~it:~c£~ ~~!~~~!e0!ftt.!e~t:r:.·6~':~d;:J 
by Brother Snyder. We need not emphaair.e, therefore, that 
thne demand• have been preaented to tht employen In a moet 
tactfu l and convln~lng manner. Yet, It would atem that their 
wobbllnJ and lndecia.ion, and thei r dodrlnf a ltrairhtfol""9o'lrd 
aolation of the workcn' &Tievancu will In the end nullify the 
tincere etfortoftheyaio.nto.a"er;the.r.trik.' in thelndtutry. 
In defenH of tht. vacillatlnf attitude on the part of the •-bite 
aood.a emploren,lt might be uid Jlf'rhapa that.. for the put few 
yean, they hava had too fre.e a haad In their thopt, i1110far aa 
thf worken al"' coocerned, to tolerate now a more vlaorouslnter-
ference by the Union on beb1lf of the men and women emplored 
by them. , D11rlnr thcae years, the protut or the union •raintt 
their arbitrary action• baa hee.n but feeble indeed. It may be 
ttated here that the White Gooda Workera' Union h" tuflered 
Jnreeentyeanveryttfonr ly frompoormanage.ment,whlch haa 
mat%~ •::~~d~l~::~~~~~kJ!n~1:~~=~~':!!~:felh:l~ wca~~:e~hi't:~~::a' !:~~:~~n':t~~~ 1::fn~lf~ed to douut thet 
~:l~!~m ~~~h1:ta!l~~~~r~: ~\~nwiun::t t:daf.!d~:~h~!~~ ~:r:r~~~e~.1~n:::r~r~~~~:h:~r0:!~i~eg~~h=~t1hey~~ u;a:~ 
the Union trfympha. . todey with a ttlt.ally chenftd tltuatlon. Loeel No. 62 baa a new 
aec!!.:tti'i :,otto:d::·a~en;~:r::=: olf'~. ~~:ll:~~ft~~ in~::::do~~~~·~~t!'n~~~~: !!~lll.,',::iptr~ i:t::r:=;n :;~ th! 
wllkh wu wapd for 26 we.eke until It had ttl be afven up for ,aew tplrlt, 111d tile apathy and aulomiulftn- of lhe put· have 
:ifq:ft!•:!f;· beT!~~=- :r«::!~f:e J::!:. ~~~ van~~:'Whit• Good• Worker&' UnJon t. pu.lna throurh a period 
fl1bt art ello nUrely .dllferent. Jn 1122 the Union had u Ita: of ren&JCenu, of revive! and awakenlnr, and,.., dulre to tuure 
parpoM a eolleeti" aareement with t.hl eo<alltd Dr- Manu- the white 1ooda menufacturen thet, if the white ;ooda workers 
fa.ctu rera' A.tocletion of Phllad.elphla. Bee.aaae of lhet, the ftaht are forctd Into a fiJht, it will be e lire-and-death llruarle, 1 lls~t 
wu naturally wared, not aaainlt the Jndivld11al manufaeturen, for the prue"atlon of all that ill dear and cherilhed In the1r 
)111t eratn~t the UIOCiation u • whole. exlttence. 
At preaent, however, elnce the ''A.aclatlon" bed refuted to mln~t!.'~:n~~~:~h~t~:~: ~~~·;r:;~f:c:~~,.~::~~~~~:~ 11111 !~e~it~ 
auchatlame, 
--- , 
THE BUSY W EEKS 
At e meetlna: of the Ne•· York mtmben of the General 
who mlrht Exkatlve Board, l'realdent Slrrn.u fl'"Opoaed a n1W plen for Ill 
prove obatlnate may reat ... ured that the Union will ai•• tke.m orraniJ:ina umpelgn,-a camp :~ iJ"n that would bt conducted 
Ut:tle peaca or co111tort. The U11ion will har&N and tmbalraM _with greeter IYilem, cohnion end thorouJh neu than ever before. 
tbtn:l at every rJven opportunitr aolll thi'J becOme convinced Thia plan wu epth111iaaU.:.IIy concurred In by all the men:~ben 
that they cannot menufaeture dreuea Ia tht city of Philadelphia of th t Board &ad Prnldeat Sirman waa unanlmollliY reqanted 
eueptandu1lnlonwork-eondltloDL toproceedtocarryltlntopraetleeforthwlth. 
.ftidal',lltatehlt,liU. J tJSTI C E 
, What Is A Jew? · 
.,.z.w. 
'"'"'t lo a1t•1 
C..W PJ"'oo .. N olaplort A Jew 
_.,. k • • ._ • .,., a tanor-r a 
.,U.ftcloter; a "'"w- • ,.•11· 
krUt1';alotd.aNreaetlokllleaha,._ 
.. a klcMTI • Tuo.uiJ llaU <I~ 
trid.tiO~MadlllomotafU.. 
Jf-f•urutleaaL laa•aN, 
- ... ~ ...... .~ ... ,...._.llde. 
tlleou;Wtoe~.~J•.., 
w~Mot•Ml.....,allotrllll .. llklacll 
n.l710 --
Tau. ,._s.., ""' ....... • ... -
,...JldNI>JaHart.,.d""f ... ,.......... 
IM"NaUMI"IIullrN<k ... t..~lt•W.. 
,,.. .... ,ud •hn a '"''•-• aab act"-
tlon, 110 •attar ltow oimpk, llormaa 
perfonof\n41t..,rlofperpl.,lact<t 
Bn ...Wa -~ tiMt HMI.,..._ 
wllat. •orrin •• ,....,..u,. .,_ ... , 
~ou ....,.~ .r ... ioqloe..tat 
k•dl•• tiMt d!Yppe&n~a.af "' 
l.onllaakl)" .. l.ud - .._ Mt 
odr ... urr •tell. A-nll...r to 
PnfUMrD!aoa,IMf•'"" .. '"" 
w k~ • 'tl'· Wa, M Nt• U.. 
prof•-•· •11 af Hrn•IHI ar pU-
'*"" U..• fr- a .. rt&IJ, A .. tk 
-· ....... tMoiiMowlt tf Jtan ~' 
Bu~ llont1111y, wb~l"t llt1 we IJ<!I our 
round btHoT Wb~ h&o i>Holllt of 
011rOrl.,.1.11 M:o1po1 ll or~ to onower 
ladeN. A...t w~y coat lhe w~oloo 
Wa1111 .,. ..,, -· IHI1'noin, lonr· 
f•rroU.oo tr•...WU. ud lftM..asT 
CullluU.ro~ •• ~.orfor 
Ur.o.l --"'u ""' otloor br .... ~ of 
Kl ... oiMI-Wc:<optoW.,'-
Inon.loe Mlai.Mo N Uo'- rici<lle! 
WOUUS' tDUCATlOif IUlEAU 
OF AJIEaiCA 
Little Sketches from Life 
Pharaoh 
~Eapl.llourllloocl""thiNilo 
A...t PJn,.wo wort o111hl' lltyle, 
A DUtDomed l'll.o roo~ wu the. tlae; 
Gee! Who~•-ptu hoa.uld ... t~rt 
AIIIOJJrklonrlodkinllJ}~Iw 
Old Ph••""" ,...notfo~uNd ~r!dto~ 
Aod "".,. Htllo -~u. loo'd .. , 
"Cut • ...., vpll tM nt.o of paJI 
,._ .. _....,llloq_,tll 
-no- UN ....... ,. on 'ot._ &114 
F..- cto•• w t• lllr~t lot tht!lo -••t. 
For 1110"' pnH!uU1"11 •• •an ru. ~ 
llil. op11t1 Jumped •"-• ...,., ... ~~: 
F .. loow,..rblrrotonoftheboonl, 
AMMIIo~o•.,..,lhlo wl- r-nt. 
'nololdi¥;dudo oft•tl.-o per real 
On ,....,. .. ftlo!k h w1011d •ecloro 
"AU ri,-h!,~ wid M,_,"u..a ..-e'l 
IIJhV 
U~tll fOil ~¥1 vo who'\ lo rl,-lll.. ~ 
Wb.rutoldlolo.opull.doomeotvat.o 
That nutr h•• been mll.l::btd, not 
Do ~tWr~t on pi*C"e& of llle•; of 
111-': • 
Ofou .. ,Muf,....olrtd iii•H: • 
Of eoulo olo:kM•; u4 ot lko--
•Wilk~ I'MIIJ• ... 'tnry.s..-
OfiiAIJI.I;4ori:-;Hill;ooolball; 
Aa~ • lou oUt~- Mol -•t<l 1.0 r..n 
Te .Uo old P.U'"" u, "Ea..,P!" 
H• llreqlr.t .., OOIIdhtn,. •IPtJ 
toac~ 
no tu ...... h.ouUnJ plape "' 
·-~ Wk• oU llK. III'IC·M,. 1oM. I.Mir 
aadlat ... ,a!Ma••n-toaaota.r A,..lltt.ll, ltU 
luul •M,. oMrur - _.,. ta ,_.... 10 ... ..,W &o AHIU>ria• EM• rear lbt \e •u Ia U.. cbir, n.u ...... ,.,_ ~ taJ>Icalala 
:?=~:~~::.;: ~\.; E 1.:;!~ .. ~~~:ti~~:.:: TM ,::r-nh •~•t r .... M4 10 :: =•~,.. N~~u 
~-~·.O~o•:;;•~'""~-~·~u,~•:,;·~·.,~ ======='l :•::~~~;=~=·.,~:.~~~:; ::::k:7.~~=:.:n:. ~ .. ~•a p)a~~endhJ'i!1 ddltJ::.~~~ f:~~luo'::: ~~~~~~~.~::~:::r:~:~~ 
plant. \V~ arr. concerned for the while With the aole fa ct tha\ 
~~=a~~~r~:-~~~~=~~~~ v!r!dot;~~~~ PJ~:V!~~~r:;n~e~~r~n r::: 
form of a'" perc11p1ta tax, bulll)'ttlleon•ld~rable nymberof 
our memben ha\'t not met thla tax obligation. 
There m•y han been rood re.uon. for It--poor •euont, 
unemploymelll,lndlvlduallncapaelly,aodalmllarotherexcu•et, 
IIOundor bad. 'foday,howevu,theNallbll will not avail. Our 
=JJ~f~~~~:~:~~i:f:(e:t:·r~F~F.~~~~=r&::::e~~~~~ 
lltw Or'Jinlr.lnr work, for the new fleld1 our Union t. determined 
toCOilQ\Itr. O 
S.theroiKteciN...,•,•"" 
Tookvptho1Nnl•n oftl>eJ ow. 
lltuit<llo.,blltol•tltn roH. 
JlutPIIaru~1.urhdNthtlnll1• f•••t 
"Go rho"' JOVnr11: .. Nld ho •1th 
.. , .:::·· ...... .....-{. , ...... 
.. ~. 
n.. ,.,, 1 "'"\lie yuclo•il• •• 
AJUil'Uioo<lomed 111•••-w•, 1 U..W Uoun Ill \llo tldo 
Of UJ kw~rowo wloo -b ~...,b.-
'Twl&tupll.llond loHrrha,.. 
n..tn lol-• criN, "Ce, ,..ct your 
llwo rtmoln h•n •• ... toot.." 
Sonlof•:rr~t'oHvndolheJ •••t 
To•orclo C>I<OU'I "'Ilk oood IIOAOJ 
1'HJ loft oW PM..- to ""'-• 
n..,....._.,•ltoolt"u.._ ..... 
- won- • . li•JU. Ill buanl.liJ £.-
oiOI•I P•C 
JUSTICE J'ri4at, llarU 11, Ita. 
The Stage 
· EAST RIVER NATIONAL BANI 
NO BROADWAY, NEW YORit an 
DOMESTI C lTEI\IS 
f'OI,JnCAL UADEIUHIP . Y .AMKEIU URCED. 
• ulna •u u4 lont ... "'""t alu -n a~tnUo• 10 alt.opi11~ Oo<t 
,.UUUI lllllln at tloe fHIIIr)', Frto!Hkt W. O.lllto, V~Praklul I f U.. 
• .ua.~a aa4 ••t.ala Nalloul Buk taW tlooo ....._.._._ f .... et tiM ~
l»tiblk tf aa..tblc· ..... ~ aa4 .... ldq MUt .. ,.,, I ..... dtft.. 
ail<~ ittftrollllllf 1M t'WttrJis bl t&Qib '""''~ bl doo•trlortloui-
_ .... lf......,mlJ'Io&e_tfa ....... _ ........... ..w. 
I[AMSAS Al'IID WISCONSIN SUPPOAT MINIMUM WAC& LAW. 
It .... a lldWieee...UIItdl!ltlMSapro:meCtart brleb .. rrle~~ok ot 
1M C111rt II .,pport tf tht llla l11111111 WIC. Law t f the ~Itt CCIIIliiiWt 
wlllcllwN beld enc.utlwtlonal 1>1 the CCinrt t f Appetlt. Tllue .C.O.tel wiU. 
t tl>tn ••klo u ... Ia .. 1'\'fllt.U..c aili>l•um •-.u an4 llo11n of la~r •t 
,. ... ,. and rlr~ 'l"•n prrmi Ued to •u~111lt ~rie l• .n4 tollftltl 1deo ted br 
tllt m wiii'M prmhttd lopartlcl pattl!l Ole onle,..ument. 
OULD L.UOA IN SUCAA F'U!.LDS. 
Wtllltl aad eWid.rta ••rt ill th1 nnr hlcb of 1M alddle watem 
otlltludtrtoa41Utu4ttr!Mtlltalltloteltll,tdaCitltlllldenlo-tau1 
u. pnprr ~ 1! li•laa'. nportatH o.,..,_utet Ll"". " Ia r...rues 
Dolltd, n ptr ft'llt tf d!Wn"a ktwee• t u4 II re• n .... at wert. ill tlM 
·~ooetltw.'."tHnjoert.et.tM. ""'M t ...n.lotf tlotM•tnltwtllu tO rears 
tf..,.. 1114 Ml7 ...... ft.lo lwl nadotd 1• :run d..._ .. 
CHUaCH COUHCIL UllCES PEACE IIIOVI. 
Ex...-IDCitartloolthe•orl411 4riftlqtennlwar,tc.DOadc ... aad 
-eel dlaaaler "ttlat ••r poMi~lJ c.o..,.. U.. tdiPM 1t ci•W...tlu lor un-
~:::.: !e;t:~~~o;:.t!.:!,.;":h~~':!'~r ~~~ :v·:~o'!:~~· .. ;d!'.~ 
uU 11poo the 10nm•ut tt edopt lilt polkr ot cMptratlu •lib fon"lp 
aatlonoand takto J......,r partlnh>tem al.lonal prt~lt.,t. 
TD TtU WOU:EU TO DUIIAHD WAC£ IMCaLUL 
'n. Poll RJ,..r Tullio CoeacU n pr-Uq SO,OIO Wlllle worktn at 
, .. ,u •• ftft,. _ _...."llll•ariou~ttd•lll-..,ttlooorpel.ltlt"tat 
a&~~alacu,.,.. 1! Pan lktr at U...ir aullle ~lot. for ao lanu.ae U. 
• ..,.. • .., tbt tiM 4t\taM- fNa tat 'US.. to 1M Tallie CtPotll lot 
,..,.. • ..,.k-tM-tt .... ktatiiAti-I'J'ICIJtaiDtloldirtc:• 
titlolf•"""•bocloocrtat~~. 
EICtfT.HOUA DAY FOR AA ILWAT CL£aU. 
n..•lt•l>lonr4arwltlltlmeaJUI011eHlffor .,.t.U..ww...,ne<itt 
uoU..r tiNe 1f ...nn..l tlllp\ofeo; 111 U.. Ualtt4 II& IN Jtall.....t L&Mr Boud 
lao tlot dlopatt bot• Mo Ott Brotllerlitt4 tf ll.ailn r aad ltt.-lolp Clerk~; 
J'rtlckt Hadlen, E.l,..... n d Stalloa I:.lplofH aud a n111M r tf urrien. 
tlol n1l1 p""ldlor !tr tat 4•r oil' eu~ Wltlo • lu . .. .,..ntd, boU. pro-
•tolt"' Nln1 ell'atll•• Waftb ht. Appro:aiBMltlf U,OOO em plareo on .r. 
looted to 1M ut.ent tf about $3,000,0CIO .nnualtr bJ 1M PAJinc:ruHt. 
11.1• PAOI"IT PU TOM OF COA.L. 
l"n4'M"' e! Pnu,i'fnlt ntJoraci~ • •• llttllal 111 ntnp profit of 
:.!.lltt ~ ':~-~ ;e!~tcL.-C:~~r~"u~::·~':.'~:; 
td c-Jttet aa4& ,.blk. 0. 1.1111D&l ...... Ktitoo tf """'"' ltU tiNo 
ooW...It.l-p&llttll'llt~le••rpanDfattl- •tprnct pritn 
tfll_.!_J,MI ..... 
I IIAHGMAI LA-.otl TO STRIKE. 
Tllelaber._LalloiLftf Sio&qllal.anpLaul•t•,.n~"'lotrilr.lla 
Monlo,declln• aUII"&dto&a<lpulllicatiUtlqoo o p.mtot&pluttlMki\lint 
t f lakn n M tH 11tHa Rtll••f• 'ntJ 4t,.an4 til& l•....tlat.o cllobtond-ot 
attll trtO,.Ianuaofthloum.;ertetdt<londthetndfniJtflhtTwcbuno 
...... 
WAC E IHCAQ.JE POll ALABAMA MI HEU. 
SOAIO a(Joon and otlotr lallorcn t•pltJH Ia cttl u~ "' .,Inn In 
AltM- n.eehoe4 ...U.:e el 1 ·~ odnuo 1,..111 ·~ ro110ratloo) tf 
11'> ....... at. C...llh..Cetiei'J' C.. lltlv.A-., N.Y.,, .... .., ... i'io io· 
-~· ·-l.talllllw.n- Tllt'41••-•U.•-..4•itllit lob: 
--...w. 
PoUMitU OltCANI U TO CONTa.OL P AICU. 
A utiH·.W. -w~ t f ,.,..,.to eootrtl prtd~tetkn aM et.loiliu 
'lrlnolwn.t prio:u ..,....j..,nde4 Ia Cllleq:o, Tilt a1• ,,..alo&Uoo pro-• 
It"-"''" U.. ft,..on Ink p~lac~. tolu on an latuolre errui&&Uto pl.ou. 
' 1..\RCUT M~T I"ACKI:U COioi81 ME. 
Pf'lpanu.l-tpparenUrerlpriiC'tt<llnlfor&nu•IJcono~.n .. atlonoftht 
Anlou r ACI.tnd )Jiorri••Co.merrtr. aotwlthotandlnrtht compl•lnt ftlt<l 
"Pilan tlotm ~f leeHII,. W•lltCI of tho Dt,.rt,.tn~ of A.,S.ultu,., 
kAJI.JtOADI MAKUIC .ICCER MOMET. 
lloJI ...... ani ... <111rlq December .,,.,,, .. l a MW lo.l~lo fff'>nl fo• 
.,tftl ,...., MHriiiii'IO nUiruof the 0... I carrltnc-piiM f,.. U.C 
'-tont.t. c.p..orce c....s.MI• rrc.,U. ,.. ..UI ,_ • ..,. wtn UU.-
........ tr ft ..,..c .. t -.t.u.. Ill DHI•kf, U11, aa4 dM .act 1-
..._ Ut,MO .... , .. - ..... 4 witJo H B,.MI,OfO, 4triilc 1M .... •atJo t 
..... -.: .. 
FORE I GN ITEMS 
IIIU. FOR IIUTIIICTIOH OF NICHT ~ IM HUMCAII.T. 
A WD U. ...,t&IJJ '-" "'baltw.l ' .te ~ HtqaNa hl'u...tat •-
..... rite 1M Jdi~Wttr of TrUe 10 ~.. Mcnt •--" l•d- 1M 
Mtan .r I ,. -. aa4 I a. -. Ia ..,, ......rtt.WUt.,., u«pt •Mn IIIPt 
w..tk<ltt-.4 _....,. • acet~~~~~ltf We .. w,..r 1M lao!IIWJ' tria. 
tlotllllt-*-tfdot,.Wicftltut.. ~-tdftrU..,..,... tf ..... 
lo\WI.IDI'IIIciot•trti .... D afi e&t&WIM 1111eqGal noa41U...tf C-pttilWa 
for ukW!tlo-.nll '"''H .. _ lndut.rr or trdt. 
AIC HTS OF LAioOA IN Tl1t. MEW aOUMAN IAH CONSTITUTION. 
D11 rlnc O.um'Mr, l tU, tilt Co111miUte 1ppolnttd bf IM 001'trn,.at 
of RWIII...,II to <lr.lt till ntw Rou,...nlan Conl.l tu lfoii, ' 41Kutttd U,. ' labn' 
cla11oe1 bl be l• cludtd In Ole ConaUI.u Uon. It 11 prepoeed tt lll&~lllh &Ill 
lollo•la• prlndpl111 fntdo., of work, equaUtJ of tile ... no .. facttn II 
p rod11ctlu, r\rkt t f auoclal.lon, ricJ>t of lattntnUon In coiiHtl~t 1o.!MIT -
4llpott.&D4tlllt-laillllll ....... 
PatCU IN MOSCOW. 
b 1M ........ S.ptolemut t e tloe IHitOlrlll tM Ulotr ldt ... U... 
t ,..Wutloll tf tat l att .... l.loul Labor o ..... 1o 1;.,n a ttM. tf prkea la 
u.r.pn aarllet lo .,_at of NO"''-btr U, l t!l. n.. Jlrieoeo In cina 
h• unmo•IH; U..ratl of n<haqotoa U.. It:! ... ~leo Mll'l1 1,200 for 
oMA.IIIerlcaodoltaroatbeUIItheprluowe,.quotld, 
T111 follawlnc kblt of 101111 of tile It••• coatalntdlo tlw: Uotlon,. 
lott,..ttlac. Ia .,.. col~11111 •re ciru t1>a p.ricH In l UI rou~lula ll-
=~~n l;n.:~,u,~o~f~ ~~~·~t .:::::~~-7."";!\ll:':•~f~t ... -r.!:; 
cl.tapplact\11 W~lchttlhottttbe prtMOIIIIOIIItn t. 
uu 
llr& lofted,• JI!U .. u<l ' . . . . Jloll•iet ":~· U Dill~';!""· 2G 
Ptlo~,,.. ............ . ....... , •• ... 
·"' ...,,,...JIMI.O'I ........... ...... .. ... .ns 
ll•tter (ctt .... ) ptr,..... ....... . ... . .. 
~·;.~~=~ . ::::::: : : : : :: : :::: ..... ·" ... ·.•n 
Eep, ,., II .... .. .. .. ..... ...... , ... 
·" Lo.p tv.pf, ,., ......... . . . . . . . . . ,., 
~~~~·.:-:~~·.:.~.~~.:~ :: :: ·:: "' ·" .. .o: 
TI'M«t tlow tradl) 
We~·· ~oet. ......... . . ....... .... 1~.uo· 
• JAPA N 
PAO~Ut LAioOR UCISLATION IN J AP.(H. 
A_,u,,,.an.u•lllo 4ralteditrtii& Jepane"C"'"'"'tlltwith o 
yltw to ...... loeloto II P• rllt.Mtllt d10rl ... tlM c-ia1 """"'• lU fou..riac 
.-rolaHr • ..,.tlt,..: 
Ill BUl l•r 1M _......,et of 1M Fact..., Act. 
He.1~)1 a.!!.:;".:'~"« !tr tM •parote loaaclal a4•t.Wntln of 1M 
(n 1-n.act•l~oBiD. 
(4) 811lftrlloe•...._.,ioftlltlt&OHto'I Act. 
(I) 8\11 lor tM • ..,nc.llaD of lilt Hflalon. ol OM lattmttltnal La· 
l>or Conf~"'IC' nopnll~~ o,criralwr&l ltbtr. 
UN EM PLOYMENT IM IT ALT • 
Unemplormut lo atiiL •• ,. ~ rd .. Jent In ltalr. Durln1 tilt ptrltd 
Wan:lo 100 Aucuot, liU. tbt n11111btr of onu>plored hd du,.awd ol~llJ. 
~:.d.e:.:.::!u;~~-~acbe4 ,lu •iaimiiiD of U,2U, ~DI tinct tlltll It b o 
la,W.Mr I .................... . 
Ot ..... r I ................ . .......... .... . . 31!,114 
s .. -kr 1 .. , .• ;: ........... . . . ...... , ••. U.I,III 
OectMiotrl ,. .... • ••••••• • Sit,UI 
THE WAJI SERVICE HOMES SCHEME IN AUSTII.Al.l~ 
Up ta ••• u• el Alllllll, ltH. lht co .... enweoltJo a ... ero...-qt el 
A.._lnlltbed """ntOYUtU,CHKI,OOOin protrldlniJMmM fet ... ldlt,.lOIWier 
!be "''ar lien'kot ll o .. n .rhetD•, c:ad,.oiYt ot en tlCptoollt~r• of •l- loo11 
• mlllla• ,..undo b1 war tf admlnlouatlu clltt. llomu mar be o~talnt<l 
whbo~ l dfpolltandthtratla l lna..&IIID•nt.liGporHntln)hoc.o.JIIIIl<~ 
5 par unt lnl•"•l tor the loan and I por ~en! for t~t tJn\inll IUf!d• Tbe 
departmtn~rowldodl.tda!elt,30Gbou. .. teru ... ldltr•"•llfUIIIID<i .. 
U..och•lllt. • 
Tilt War llenlcella- Act b&.o illa11C11 .. tt..a&n IMUn.ott NMae ...,.% · 
which all •ar Mnlu hotaa .woJ.lle t ..... rtd. Tilt ttaoa!HIM Ia do&rc<t J.n-. 
.,..,.ap.~u~;lrt,llttol&a<ltt•-" I'lolhoorW.I'Niftl<lw-lt\ht_..._ 
era Ma!J ... rr, It Ia ot&ttd, lac ..... ,...W.. ap.]Mt lloe .. t -titMd , 
Nt. Tilt prcal1 .. "" M tllot a'<on.c- lO ~r eut ,_ tll&o t.loMI cMr¥14 
..,. pri~IIIC.Npo.l~ .. 
JUST I CE 
EDUCATIONAL COMMENT AND NOTES 
How Shall We Spend 
Our Leisure Hours? 
B1 FAHNIA M. COKH 
How wiU tlot ..._ ... wollta.U· MDUI .... WI Qllta\loo llll.olll-
.... 11Wlp tllo oddltloul fMt ..._", pollt, eopoclollr IMorllc lo m:..d 1M 
WAN tlltt lwtn "'""' n ... b tKt tMt. u u.. tctlriUa of .... ,. 
aqoestloo..o:.ollor•aaJ", to•llklt. 1.1 CHd ... -'-tF u.n..oe, uul u 
nNu ounn U.Yt Mn ttcthod- U..lrcla_, fot eqolll rla'otl -..n 
~.,.. • U•t .v.. tU W'trlt· l.tllder ... loMu, u.otr .......... 11. 
tts .,.., Uoolr utlq u .. ta4 ••· ltloM -- bo .-1 ~
erulrttlooolwo)'a.TIMine• .. ,.Tiot ... rt.Jotc-. e""a.nt»o 
of "'"'k ububcl II••• to au• tilt wotl<l ... •• CQ llo• IQO..-oo 
U.olltdeoolnN 111 tllt•onrr cl .. Utro.PLiotltllldulllrlal trpabo.ll .. 
,;r. fot l•~ltctutl tlttrt. It u. -IM tttM ••lou. n.. t»r •••• 
alwaJD Mto ,._ Wko W'tr\t.ts W t dol._ to cltftlop U..lr ..-IL&!JI:J', 
to unt rnTY ltlt of ..,.., ill uno- l.o llntrr&tltoo tlotlr cUn.cttr, od 
I~~& • Nro iltiiiJ', tlttJ' coot• an ~f'Mika tUa 'ina. ht to ft of. 
t.binkobow l tltel rlolfllectuoltrlplrlt- l ecttrtlhltiiiUlll.o•oa.Werbtwl· 
a&l nll-l>t lrt• · Tklt hldl tn1 • f rip of U.. .tndo .WOo •-t.• 
nCI'J' IJft•P I• ...,gt7• Ao Ia~~& u N\t11' aa .. ntudiQI: of IW tadlno, 
JI"P\11 U" to otnanlt b ....... ldl Itt~ ad nta it. U.lta-
th-lffa •hit tlte ..,,. atcatollln tltu. TWo ... 1M --p~Qh( IIJ' 
of lift,tlt.rtU~~••tdlrd.,.t\op.a.tlt t<>••labtC tM pnctkt1 bo.W,. 
4nlrn tor till ltentlhl ud 'ldtal, tlttr "" •~'llllrtll f..,. tlt.dT octh!o 
b for lho Uad ot ldoe•tit• tUt t* Ia Ute DllloQ 1rllh U.. tltt<>n-U~ 
t llricli•Uftaaoliaffto-llr.tlruo- lat.,..U..tlttraoocqglrtilllkt 
•n•t....,olioc d U..tr owo totdiUtll. c'-•• II'HN ~ ._.,. 
olld •f tlt.o ...tol ood __ ,... -..c- '" b klloor proW. .. .ulru for 
"""lowlt.IU.tllotltrt. tlto•U.. • '-.,.U.'--'""Iuu.aa• 
"·=·:::n:;.'.:~~~ ~~ .rf::?-.:2 ·~ -dltln:bU.e tro ... lrt •-t•o....._ 
E~m: .. !:!~'F=~ .!:n-~.~.1.':!:'::. 
!f':::!t!".:~·::: .;::,. E411~Ut: ~1~ =:~!=:~ 
Albf)" IIIIo d...Ort. 1'lot o&rikD of tilot toe Mn--dittriHtft ..,.."C o 
;~ro:;£'!2!~~:!~r; _ =.:::.~ :~: 
~~:;:. -:=-: ~:-~-= Utuo.:z::;:_~~= 
ai.: cl•r• • -t. Tltlt ..... that •lid uc~ tMit .-... o.- U.b 
:~~~:·;~::~~i~:~~::.r= ::c~~~!!"!:: ::1 ==~~ 
U.ey ........ toe<!! :: :.""' ~oto!'\!:-~~-"' •kk• 
Wo fHI tbt t~t •••Itt .. at lht no IUoctt.ln.al De,..,._,, la-
W•"" uol D .. amabn' U.U.n, of •it;e~ 011<• eo••tot fro. our llltllt· 
•lt.am' oboii\Up.errenton'"'mto, H ... 
Alvin Johm on's Lecture 
on the Ruhr . Situation 
lo orMrtof'l9ioe U..ft'loene ol . ft' .. 
~~di'I>I.Ctlool:lllt,.Lon.d•~ 
W telt.ly Calendar II 
WORKERS' UNIVERSITY 
• Wullt.,toa f"lac HIP Sclraoel 
_ t....,l'!•'"_,....tiii>S• 
-~=-- -
--
S.tlmll7, Mardi n u. 
l :Up.& Stclolro ... .,liiUtor..ltlf't. 
s:so,.. .. u. "· t. o • ....-c ...... ,. .. l'l' Doo-
s-.doy, M t rc:h lltb 
~~~:, !: :: t:.~·j~'Q.~:.:U~.:'.a,._,!, 'if~~ ~·:!"'u. a. 
t:to, .... 
I:OOp.,., 
1:00 ... -. 
·~, ... 
. .. , 
S.tu r d ...,., Mareb 17th 
l.o ... t I'Oo. t-:~1 Stcood A•tnao 
1.00 p. ... 31n l.e•l•-Tk• Ec"""'~lr St"""""' of O.r rreoeot CiYUiuUo•. 
SWid• r, Marc.b 18th 
bln,tnAYtll"' 
ladootrial "'lfioa. IO:lt o... M. Nu 
'-"' T11un.doy .n'cabw, JUI'Clo l, 
Alda .JW-. Mitar.t' U.. New a .. 
paloUr, ••I our -lteNiatla ndl· 
torlam oflloti.L.G.W. U. Ralloll•l 
oad dlku-.1 wllh the• ''Tile w., 
ofC.p!t&llaU..RIIkr." 
"Thlt ,..,...,.,. oualt. d br u- Frid ay,Mort-b23rd 
tuh.l u.Mw ... ot the ridtell io £11- t .... &l So. D-IG • .._ Uh St., M•nboUU l.y«um 
.Ur • .JNa-·o ,..u.. .,.cl w-
-tlaa .. detloc""olal"<rrJ"t.&-
lo!etat"-•...U..IIH.IIIollllkw.ofol· 
Jowtd lot --~1 Q10HIIo .. nd •u•h 
olllnloolooo•bkllooldroltotbelotr"ol 
.tthe~nlac. 
l o otioc'a..UOI 1M ll:ollr llilllrtiooR, 
Mr.J.h ... pr-atHU..fotlonrlal 
........ , 
~Fnonr~ peH•r lo t114! Jluhr ,,..,, .. 
p!ooioltcl.r.lptdtoloriol•._tj o 
obbof war. T11DfNMIIDIIdolo•· 
... a•o-nltll.oto .. t>Moau.to,n.. 
1111 .. 1kUpiK.Itd,lh&ltbeC. .. III 
(OYomlrlrntlollaokofltond•l1LIMI 
btldretfl'inl lb!o,loolJDplr odeYitobt 
wllkh onll,..rr liotlao1J, oHio u b 
likobtol.lkoglacoot .. rU.obur 
•h•k" dl!rlrkt, •• , """' ... 
:::.-;.t..uloford .. lorhocworonGe,. 
"Whoot olo the Frurk woaU Not 
octulta•Unr._obo(bluud ... lnlo· 
Uoo. Tlwololbofworther •N -k-
lq; U r~loftt • .. uor of lt~ .. tt. 
2;:~~E.::~E~ 
lo.tlooo•tlloc ...... , .. u.. ... r 
..... f01'tt. 'ftorr•l.lltlp<ltddt 
,...,.. lltl'l IJ ..., D1'&l of turit~rr. liM p. m. Sh, Sl~ .. ,- r ... Writer, tho~ ltudu, •ltd Ute Cntlr. 
176 ..0. a- br 1i wiolr.-'Uo tho S.hrrdoy,· M art: b 241b 
ridoatclepM!uofU...Oftoloaonl, Chi"-• t-al So. 1-1»1 Wult.io(tu A,o": 
oiWI 0.. ric'lonl. rolM• of~ CNI I :eo p. •· .J .. t b~•-TM TrMe~~eleo io ll ... no Ylddioll Draao. 
ot ~ olllu, wit~ Ute Rhi>le •nd tt.o ,...,.., Na. t--u• &diOcl A,.•~• 
=·~~~~:!. '..":."::~~!~: ~· "';;;,:;•·,;;•;.· ;;;"';;' ;;"';;;'•;;-;;;"";;';:;<•;;;•-;;;;;;,'' ';;'N;;;';;"n;;•;;' ;;;••;; ';;";;";;"';;;~"';;;';;";;;;"""· 
•rrp,a.tl4'nluoo•o1Un-...,•ilklo Fn-oc•uplcaliiM ... • •lllete .... 
IMmlln.lkt'onU..war~the oat»aalptlktfor•Uo11'11r..to 
Wl!ole dloUkt wu 1111Hr C.rm•o nlo, tlnou•• U.. n•lolaall.,. t f U.u .. ,(o 
a.d ••• <l•••loplar Npidlr loto omonr•l•hftuon,l.loe..uollntt,. 
•orld lt-odtnklp. Cloeaploborfro• to\6, 11M •11o!Uoiji• lrAIIII ••d Uoo 
l'olud, Cu.:N-Siooalda, RIOUI•, anor, wlok. Hlll .. lt ktlllr,..fMI.UI 
lWt • .,.,.boln«dnwoloto form • oltd , ..... 
,.lnloK, d.IUtlenoll&cdw..,.klltci!D,. "Tk(lt.,...no••re•lllinii'IO•i•• 
11loUon. , tltoF .. uh•ml•orhrlntorf'>tln the 
~~~:,rr:~, .. ':·~.:t ~:·.:::"~ ~~~i.~~~~;~~ m:~·::'~:::' ..... ~~l ~.~ 
Y~• ....s lu•iq; the ~Ml to (H,. """'" tt brle111M cer .. no 11\rraa. 
:,•:;"~"!:~:,. !':t "0.':.~:; ~~i ~:::ll :;r~:~~ ::= ·~';'.~!! ":;;~:~ 
kadtlltbootof lhoboofl•ln. llllht blltllotloot•penl"h.nHnd~nnlnr. 
;~ c0-;.~4 ~ :t!~·~~=::~~~~:; .:;{:,~,~~~ .. ~~j!:'"l~0~o~r~~ 
R11llr c•l, So u.. l"rt11•• »•• beto clo!J,.ot thl tloer Ud ,.. qur .. lwlt~ 
11)'1.,. lor -rol JNN too ~~ ••• ,.,. worktN, but onlt wh~ tit• npi-
IOOrtDft..,tNI ... ortloe Rt•r. TIMt Ullola. WlwtttheFJ'ftlc.hodatt ul-
b .. o ..... tlot IIHie•oltr.,. • dolo nd ulaltld u •u 1•o1, U"l' u tho wotl<· luo•• IIW to .. u. U.. ce.,..... tiYo en Uk" U.. o ..... upltolbll, U.tr 
U...o . . JOI''!rttU..-klatllo "'""DM t ftMiodtoMWdtdM•r 
cWtl a.u- •bet , ., laoleotrt-. 11\o rMttok " tilt l"ftoclt. upitallott. 
v.·;u.u..11'0rbno~•••• 
opiril, 10 _,.. OIJfOUteDt........., U,. 
Waliotool'en•••nriiJ'forF"""h 
eutnl. It .. it'bt ,,.,.. out tkot • 
oH ... tltaollaec!OJIII!dlollhal<mt<lloodt 
olwo1Unwouldprtolu"n•arpl111 
foroarupltolitt.o. Ao:conl~riH 
l'n!IIC•JPpoortoloetolliqloo~• ~~~ 1 
ralUtol)" a.o!utloath.otleueo tbt ln-
dntrlolllnlt•ut. ThrtoNIJIRpartd 
tofor<otwat,loft'llrrtotakoth 
RlltaoptDYldU01NtfniD GtnotiiJ'. 
" U 1\t.t Gn•1111 are ololtto..tll · 
toln pa•!•• I'HIIU•~ loac ea .. ;h, 
thll'nntll s-11'7 •Ill ron"'" t ht 
upllal lolo wU\ han It mr.ko com• 
PfO"' ... '"'"""""""ro'r ... rtlaatM 
!ahJtrio.\·~•lt. U tltt Geno•••,.. 
Dot, ••t•f tloo lbtU!rt<llttrl&l• 
l.IIIUU.ooto w!U bo ••tno)"'IO and 
llt~ttDntollt<"tlldiUooof11'1:1\r:r'll 
EIN~n.,.,ot tool...,rtf'dlr,ittll 
•IT•ri.oolalone~~,Mellb.ut_u\l 
[flu P.fltlntboopo.• 
JUST I CE )1 
Cooperative News DESICHERS OF 
SeutorBI"'<>lr.hrt,UiecOCiper&ton' 
-teat upoatlltill the Ua!ted. Statu 
S....ta, WaAta 1<1 m.U the Seaaton 
aUead. a alchtochocoloneoopenti<>a. 
Wb.nSenator.Jon ..,Jeadcroftht 
thlpaub&ldr folftt,Yarned.theSell-
•te that It YO\IId have to 111eet la 
nieht~onaaothatthtAdllll..llb­
tntion'a "'""tloury meo,ru...,a could 
M~,Sea&tor Broolr.harttoolr.ap 
t.loe- ~eaUolllramed.lataJrb7PrD­
poslnc that the Ume toold aot H 
mortp~tablrtpwtthaniaotadr­
lnr tho princlplnof coop<cn.Uu. 
" I I.IWI.koit ouchtt.oatattanlcbt 
o<.bool ot coopentlon. I hne ho.d 
quittacoodd.tllltod.owitha!rht 
ochoo'loh•IIIJtllllt. l hutbetna 
lt~~:bcraU IIIJ life, ODd hut had. 
a pea~ IDIIIJ nlrh~ Jcl>OCib wilh 1M 
- fanaenaade ~manrwiththe 
LoboriDepeople.,dqn!tta~"'""' 
Yith the ~o~~ld.lel7, oo tluo~ I rather 
... leoma the propooal to ha~t a n!rht 
l<lr.ool intheoeute. ltallr.edt.o. t.bc 
tana bloc memben about tbat, *"" toid thomllhoarhtYC~IIldof'Pnln 
tMSen•te lntoal<bOCil on coopera-
tion. I am aun that nothlnr 
conld. .lr.apJ><tn In U. e Ualted Statu 
that 1M f•rmera woald appro~t mort 
lhanthat. So farulamconctl'l'led., 
l<antcllthtk!U~ NIIIethincabout 
wloatlwouldlllccoatiD"'fe,...,~to 
thato<.hooL thutalitUe•olume 
ht"'Ofttbelllbjo<tofcooperaUollthe 
wDrld. ... uwith-WrcLobonto 
tlleoul>jo<tof!IOOptratloahocre<l lta. 
"lha•e~cdtha.tattheoa n!rht 
ochoob I wiU l.ake up Hille of 
thCHpl"'JJIttt.iOMYithi.M oSeD&I<I 
111ywlf. lamanlTrolDrtop.--nt 
tl>elindo!raartupl>aiaof thlaprtp-
oaiUoii ·III,-.U',ktlthinlthtrnud 
to~dlodmorttuefullf.Attar 
l cft\hNU~ y[tJo t.batweane IOiftl" 
then to tom t.hel>lrrunolooHaod 
rl••thcmahit"b·l<ltoolcouneanda 
lllll¥eraltrcoune;•lneUr heline 
U..tthbalPtoc•ocolm•rbecometbe 
poatutcooporaUveocbooltJuot.lou 
... erbeucoiHI~Kted.lnth world.." 
Llle allluy bora. the SeaatoN 
dicln'twuttorot.lllchtl<hool, .. 
llt""tor ,Brookhart'•l"nti'OI>I oft'n 
ofinatnlcl.lonwlln'tuctpled.. Ntlth, 
or.-!"'theoloipoabsldriO:t,....<l. 
SWEDISH COOPERATI VES PROS-
Bad bl!ltl hit SYede11 U.!1 patt 
JtU, ulher did ~~t...tneryotiler 
~Jithe .. e.temYorld,htlhe 
HOptnt!~• .,...,ement uJitd dahl 
throorh.,;thlltiftl"e<olo.._ 
Dupi~ 1M lftU IIU•ploJ'IIIUit 
.... d. deP"u.ln et ..P., tloe s .. tdloh 
Coepenti•a WboltMie SocktJ ,._ 
portltoU.eAII..AIIItrkuCeop~n~t!¥t 
Co...Juioa a11 act~~al lllcreuo~ ln. 
ll'll.de. Tile poi« of lf'Xerift al!d. 
foodotull'a telllt po~cent, but l&lu 
to~ U.. rear ""'o1111t to &3,8U,nt 
cro.....,lhoYiftl"allh>u-of1r 
•6!,2U crowu onr t.ba pn.rioaa 
rear. Allillc ..... of lllpercentla 
U.a qua»t!tr<>flf'Xtrle..and food· 
atalfa IDd.lcatn tbat the 'ltCirka-1 or 
SYedm..., dtpnd.inc ...,.,. qd 
more 011 tho Cocopent.l•a . Wholo•la 
Sodetr to help them ill n=duclnr t.be 
b:rh costof ll•lnr. 
Whea thedlplomatlaDd.!Qoperial-
lot.o,IDeeUIICIDParlolaUU,ta"t<l 
oatU.eUWo coant.ryoflafOI]a•la, 
mlUnr ln a f tY Serbo, Croat., Slo--
nnea,G.ennuoaudRu"«ari.a,..thoJ 
madeODcbertl"d.meqt.hatltthtut-
onedt.odestrorthepoo&ibilitiufor e 
atronrc(>Operal.l•e moYemtntln tloat 
fl&n of old Europe. Natioual otuti· 
"'•ntioooat.~ramona:theotpeo­
pln ofdill'eNntraceo,e•ell olronpr 
thanthe· poJitkal ende<:onomifbollda 
whloh.-ollldbrlnctlu!mto(ether,thal 
t.hec(>Op<cnlortofloroala'<lahavo 
found lt uceedinr!Jd.idicall tg or-
ruiReunilcd movement. 
Deo,>ite U.... ditkllltles, -run.-<'0-
0p<cnt.lnnnlonaerlatthron~outthe 
couMq, .. Jth2,7t6mtmberooo:ietieo.' 
accon!Jn~~:toanport...,ulud.bytht 
Ali-Aiilotrican Coopen.tl.-..- Co111mlf. 
oloa. The Union •f State Emplorea' 
Con.,.mertSooltUe&otBelrndthal 
88 .Mcietiesatll!iotedwithit,witha 
memb.nhlpof!I,H1. Tbetumove r 
ofi~ Whoko.o.lt~pertmtntamoupt. 
toonrll,&OO,OOOnowna. Tbt Prin· 
clpo.IUnlonolSerloiaA~tural 
Socletiealonento.,.er wlth 1G$ coa-
•u"'tnandl1l qri(altaral oodetiu 
YithaturnO•er liiU21of&U,000r 
OOOcro-.,.o. Three111onnnloa•of 
oooptortti .. IOI:iotlu,lnwhatYII 
fo,.,.trl)'the~ctof CamH>Io, 
han 531 rJ!illated coop<cratl••o. The 
<ooperab•taofSla•oalaan~f~r­
• t•d In t.lla CroaU...-Sio•onlan Acri--
calturalllodttr, •edau"'berl11cn· 
oumera'ud Uacrlclllturalcocopen-
t.l,..c, StlllanoU...r,thtCenln-1 Or::; 
raailatloa of Dalmatian Cooporat!va 
SodeUn,comblnea252cOCipentivto. 
Be•lde t.bo ninth union of coopt"ro-
U•ea,wit.bl18U5rJ!il\oledooo:ieUeo. 
theuare hnd...,doof ocparateorra,.. 
LAllii'S' GARMENTS ARE IN GREAT DEIIAHD 
A COOD' PROFE'.SSION FOR MEN AND WOMDCI 
EASY TO LEARN, PAYS BIG MONEY 
. TOe a ~adic:al c-..~ 
MITCHELL DESIGNING SCHOOL 
15 WEST 37TH STREET 'NEW YORK 
a.ot ... Braaclo• 10 H.,.... .... Ploca. 
J~tlons, which are notmc111bcnof t.ll e ne<e-rJeqlllpmeal,bJihfruu--
~E::~~::~fr:E.~~::; =~~~b~~::;7t:=:_ 
Laimach," whkh wu atabllohed. In tlon;hrlend.lnr•tattupertlto au· 
18115 end now haa 11,60& me111be n, p<croloe the York u.adertabn b1 tbt 
wltbonunualbutinea~turnOYuof OOCip<cnt.no ao<let!es:orby payinr 
U6,&00U'O....._ partoftbenLirooultua lauoe ot · 
'""'t ... ndaUoll$ tor a powerhl wo.-li.IHicrtalleni_o"""ot.odlotrictL • 
cooperati~e _.,,...,.t bue bftnlalcl Fundaforthe l•bo~ra'HOponLI•N 
=~u~~~~ f;~~!F·~=$:~ :::.:'.::'!'a;;;:p:':O~~~f::.b~n~ 
placelntlooe&Jll'llf'd.otlh~coopera- Uon n-o.,..,.,hlcblat.o H;,.,ru~ed:· 
ti•e ~untli ea of' Europe. J • aut rear W twentJ miiUon cro-.rns. 
A LABOTtE.It5' COOPERATIVE FOR 
HUNCARY'S UNEMPLOYED 
ThoHunpri.anro•enmenthaa..,. 
b•nbdoaal'"'~lliveprortllllto 
,.....,forthethouoandtof lt.o 11Mm• 
plO)'tdbuiklll'l.llabo...,.._ ltlt.aod.• 
elded.t.belpthonntraltoopen.t.ne 
c.....tlt-1•1-knlethe fonnation 
oft""Pfc""ti•a produotireooodetk• to 
andertahu .. Titioua,roadconstroe-
tioD,ondoimll• r"'orl fortbeemplor· 
a>enlofthe1111naowldle. 
Coopo.ratl•ra mor tdt pert In all 
co,.pet~'l.!ons fo r p•un.ent ~o· 
tracl8, and the onlinary iiiNIJI wil l 
llot be n=q>f!rd ot !hem. All otloer 
condiUoJ>abtlnrt<Jual,U.e~eiT<­
mant COIIIImlu ltoelf ~rive P"'fer-
tncetoHOperatl~eao<lotiq....,roth­
ercompeuto .... 
lluorarJ'•tollltnl~t.neprorr;a"' for 
thennemployed.ol.andaoutinnemarl-
ahloconlrllttot~•pethr, indll'l'e,.. 
eacc,udntcUrtnceot th.ellritioh 
~U~~1H::1:n~~1 THELABORINJUNCTION 
A hill hOI been lntrodDced. in tbo rorcrnment,toward:U.cuenr ... oter 
llonrarlan perlbmeat (ln>Vidlnr for · un~mploymf.ntprnbluulnt.bat~an­
the .,..,~ ... .,. c.-..1111• ~rtt theM pro- try. The ddla\1.10 prqn.m oll'ered ~J 
~";::1~r:;,';',u~;a;~tn":!~~~=~ the BrlUoh l.abor Plorr,.for ~~pro-OF OUR LOCAL UMONS 
Wenotewithoatlllfactionthottho 
Umb<rofhealU.IKtarqa.....,.ed 
lor oa~ local unl ono b lloer~ulnr.­
prohblrnot oa fett .. wt """'ld 
llleitto,buttbern~irinrrequcol fllf 
tbcoe!mu...,. b aail'!§f~ 
Tbelut.arcooolarbavtbetnul'3' 
lllttualul Thtlt<:to...,raha•eb<on 
~:;,~~!:~:.!-:;:=:::! ~~ 
<laUon,~dthetalklhuebeencl••n 
bYiddi.ah,Enrlloh,andRaulan. We 
tlpect more ot our lOf•l unlon1 t.o 
amnrt~<hactl•itieo. Tht local,._ 
"'ltol t.h!.moYtiMnl ,howo•t r, will 
=~hlb!J notbo felt until nut..,•· 
Need loM t.o rtn,. the importon<e 
:iir~r.~:/s:!~~~=: 
::tn~~~.-::ta~ ~1 ~==I::~ 
lilaaotad.lot ... ,flndltnrrdllllcult 
::.~d~~-=:~=~~~ II oa &(mM of 
Br JOHN FREY • • .,..-•• {be costa of orraniuUon and ductive emplormcnt of larwe anniH 
''The Labor loJgnction," l>r .JohR CORRECTION 
f · )'!ey, baa J'l&t to".!' ant. Hr. In the NYlew of lo~n P. Yrer'o 
l'reJ, a otudont Df labor probkm.o, book on the Labor lnj~""tlon, '-Y S. 
Ia U.. t dltor of the JntemotloiLII l'IIKihkJ,whic:l>oppea"idin th4 1&tt 
of unemployed hub«n.,etwlth !ft-
aeUononU.epartoftheGor...,mcaL 
Uonr•rlan worbn • ..., fortunate In 
h ... inr their rorernmon~ "'""' t.bb 
atriou.a lnduatrlal rrirll wlt.h a for• 
Molden ' .Journal. TholnatltuUoa of lorue of luotlre1 Br<>ther •• ,...,. wu :::=======-===: ~:!:~~";.~:,:r::;';~~ ~~~.~~~ ~1~=~ ~~:_r"'t~!'.~d~~~~2 ·!~: ' 
edandinte...,atln~~:re•ln~.;fthebook, r~tthla otatemtnt.o• Broth~r Jlror, 
bTourediiOr,Mr. Yuohkr, appear· wbilehltth lnthtcounclll<>fthef'.,l· 
"",~" !""!d;:~·~! '::~ :~:~s!~~ ~:u;;~c~7"':· .. ~ .. :~ • ~:..,::·~:! 
an d act!va member of o~r Union editor ot- t&o 14olde,..· J ournal, tho 
thouldol>t.olnaco(lyoi"Tllo l.aboY ofllclalonron of U.elnternoU.Onal 
~:Jt":':!:~~ ou~h~~~!o":.a:-n!~~~ ,;•~·"i5.n;,' ";;";;;'••:;,· ==='=====; 
m~n~ It tan be ae<ll""d br our mom• STUDE1'4TS OF UNITY CEN· 
b<ro tt the red ~<td prlu of U.OO. TERS AND WORk ERS" 
~~~vN~:~TY ~~~D~~~: 
:::o ;:~U~~~ESS~~ • Patronize Our 
Advertisers 
TO OF'F ICE OP EDUCA. 
TIO AL DEPARTMENT. 
LIM~, by An You~c. 
A month aio: " f'.ance Sa.r• 
CermonyWantatof'il:ht." ,· 
Todar: "f'rance Wama Ccr-
m •ny to S top lta policy of noo-
reoi..t ance. ~ ' 
.IUSTICB 
The Week in Local 1 0 
BrJOU.I'H ,.IJH 
ProooUttot r.u ... ...., .... .ma dol 
,._-...p,.n.ttMnriHo.....U., 
.... , ......... ~ ..... --..-
rio\~lfi\M"'f_,.,.,.. 
........ , .... ..u.-•......-
.... tM hotMI IMIO! u M ._ -
I~ 1M r.Jrioii• .. J•.dU.. \11 ... lcliM 
Ml ......... ft.t "'PRlutle!o Ia dMo 
~ l,...klacloedofertM.._. 
...... u .. u..-Mn.tLocaJH .. 
lt, ... ..W.BroUorrt....iai>'Mt-TlioiEll•nt"'-a..~.tlto­
...,.n......,,,)l.,.doiW.Wa 
,...,,u..,..-.ra...U..rll.,n. 
SC.U, l"no"••l el tM latftv.ll-
al. ltlt•"'7MIH•lllata~a\ 
of ou llltoom•liullll """' •laltM .ur 
r.untln. Board, and It 1o ta. tnt 
t'-' U... w UN wrltn tbt .... 11 
.. ""'lou _..tl'td t. lM&I s .. 1&. 
...... u .. ,, lM __ ...... , tM o-
era!Euntlrta-N, ......... ... .;.:.;;~ =.::c . .; -,o -,;.= : _ .. w....., ..... rtookkr. 
ltLo,..tU..Im tr-,•.....,.•· 
tl.at Brellltr lll.pua ._ rWWd "' 
t:x ..... u.eBoanlrbthaaro-llrwt, 
I~ U., upedtr er pural .,..,., 
.tU..Jolatao.rdefCiaablllolr.-
tlMrll.u~rtfU..Jelat...,nl 
I f 1i'aln u4 o.-.k- tad I• 
~·n,. .. PUtt V~No.....W .. t ol tilt 
latenu.U.,.l; .. nt.fon,lwo.,.....r, 
•llrt.lbU.ni:ln~Mnollll,..._ 
a-,wllne.tthlo"'"U..,.oft.ht 
Boao:dl.ut,...tll•uectu.a111a 
-.lol ~•II peld ~J' U.o l'ft.ldellt of 
::.,:ttemeliollal It "r E..-c11Ure 
.. ., d11U... He Mu.,..., tMnfo ... . 
U..t<rillothep,.......~..,tloa,u 
...,..._.,...,. tM ""- erpalu· 
t~tq, ... lowltoU...U..hewlUhe•o-
...rl>ltaW.Hw..-n. 
•~·~rtlo.uootllul 
1.01 U..l:ucotto-.Boo.nl tfrw,.lidM 
• lllrioMI•LI-..bWpo&...._ TlooJ' 
.... :( I)U..o,..•lulloe...-.koftlM 
llll<lmtlloul,ooul(l)lbe,...1ololllof 
lM ...u ... Ia ... lodl>aUT· '" 
uplallolar U.. ..,..al~doll ..,rtr. tf 
<m< 
... ,. 
....... 
Ia .. tdlac'• •••• ,, 
<ritlltlheo.,..nof•llkll 
,..._..tlr ""''alotM •llu 
-~rlllU..tdlrLoloo•t.•,...•n 
qo. ITo.,....rr, "did aotat.Uttl 
::.:!."'' Lilt actlo11 tf th.o bentlft 
11M t L 0. W. U., W. c..ta!MII 1o1 w0 an ~~oenr .... ~•• tolr.\1111 ..w. 
tbt 11M "-t,..UC,. t .. tile flllo,.... o,..rt ... lt7tfa,...tllctt Bnol.lltr 
tl.oatltofolio'w...,..ld ... toplo.ct .. Ltwlatlotthaab Mt ..,lrtflM !11· 
o....,.!Qra. • eertalaWrrltorr.wlloM dl-fWMI ...... of l.\otorp.al.utlo•, 
::.::";:'1~~-!'m':'otr.::'~ \lllttH..,~&ucul.l•eBoanl. 
torroritlla .. no l•t.ap, la-IINI Po11owllwlllt toM1tOrkdo.,.llr 
loU..,...IO\llan.qtll'lnlwJoa.. Bl'llllltrt.wbl fot lilt cuU." dll,.. 
~ 1 ..., ,... p.laotd .u i.a orpaber i.:c U.. rwat w.let. ad .... ooulh, 
of a ..,aladltl.ridftr•ft•....U eo- tM p~~~~ • .,... U..t 8nt.htr 
or ••11111 &lUI llooa db......,_ Me- t...fa. Ml ..... e\I'I'Oialofd .,. U.. Ill· 
llltsllr. tiW. o..W 1M ....._plbolled to .... llollal u • ...,.., of tM Waitt 
lot U..t •rilwHL ..... o-.\r.tn' U•ltn, 1«.al Nt. 
B...U... .......... !.- ..... ad.,_ 
tr\lcioM<kllr-.itolboBtenl, 
•J"IoabM for '"lole luldlltr 11 delinr 
u ad<irea," u~t pat it. Ho•""''• 
Jlldclacf'"'tllel11w..t!J!IIIpeftll BJ'thlallt•p\all UU.Op&IIOf· 
Hp••·•llldo•eu.oo ... tquttr.,.. culser~l&olb'lfl~rtalatotrrito.,., 
~~~~:r:.·.~ ... ~~ ::. ~~===:-==:~ 
U,llf-8otl.on,W~11Hita.8 .. th· 
tt~ltftforBooiOIITutscbor 
.oflllac.•D<Irrill--llll••tlat 
... .........._l'oflllotalo&re·....,Mo,.. 
palut.io• ·- lllo •viral .. tloat 
(' "0' .... _.........._ Lo.MtMa...LodceM.U..panoftM 
'O.riq tM .... _of hLo ........U. -...r..etoo...,. U..t tlMr ·~111uda 
tM ..... ..,.....,.,_._atlt~~o.t lt"uculb'lr.•piacaa•r• .. lll.• 
tlwo !'oct tbt ~le Mlq l"raooldtat ef •Mid .,.,.ID&IIJ' ton:e t1ona, t.o bttt., 
rity. \ 
11'allopetl.atB..U.orLt•la<riR 
~• hltemeU.II&l•t OU. tt.ela ltra• lbo ooH!tl"' of U.. ,...fk!!rs. u..,..~ It,...,-~~~ lila H .... ....t.oro 
rltod~: :: =r.-: -::: ~ :..n::-:: ~ =:~~ ~ "':.:!:' :.:tn ..... ~-';; u.~ !Mt .. ...,.,.lb' ~-- C::' .. a:-&.:.r ,;~ .._ ::-...:U..~w.U.: ~Jl "':; .!:"'"",.:,::=. ~ :0.~ ~ - -rm Musue.&a 
·=~:•:tl::.,._., .. =~~~7!~t.~ n.~"!~r~UJ~!,:~~ 
,...,!nd ..,. ~~~~~. lit .,.... Ia 0.. ...._ le lk walrt tnN!o, "- bo aot rudy to UN Streatll Annat 
fl,tal nrapenll-. """ .. lila--. ' """ ur\11\aa Jutt •t _..,1, &I· N ... Y•fk Cltr · 
•• ""'lbo lolcnoM- Uftflllly. U....ll •• btlltftt tbt ,, ....... alp.e ~======~ n.r. .,... •• ,..._ o1 t11e ..a.. ., nr1ra1. ttoc..nmc t1ot do.U ..... 
.,.,_ 11111c~ ...UUr -~ Ill•, •It u4 d ... &14.., .. MlitYft U..t 
::" ... ~,,·: ~~ ~.~: .. =: :.._~1',.~~:~-'!t=to~":'.:! ~G~":"~ING 
tfOD[ fO,.trl',..ldentlllltllt-ld ..-111. ,....co...U.ai...UYltronlho 
boo thll te •rtlll' toc'rthtt all of U.t pert of 1111 11111ploruo to er.q lilt A FULL COURI!,P: $75.00 
ol-al.l of "' errnb ..t.I.\Oft." Nad!lioll& -1>lli111 fn"' lht Calli& y 011 UJI Mtome 11 .uOctMf\01 ,.1-
oehlerM lor 1M 111loo .an • klloW'll 101, • .........,. oacl 111.,...11t..tetclla r ll .. u.uec-.u. ... , ... eoo~ ... too 
nl.ateW.ICUT!tltoboi.MI.oloor-.. 
•"tnulllanW.~:tmbo 
lA..SO., Eqi.U. . .. liMa JM,.. bo 
diiiUaltedltaC...,.rtlealarfrlaU.. 
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AT ARLINGTON HALL, a:!"St. Mulu Place 
